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E l p r o b l e m a d e l v e r a n e o . venez 
lo que 
¿e / a a p e r t u r a d e l G r a n C a s i n o . 
declaraciones. 
V estro colega «La Región» publi-
su'mimbro de anocii© la si-
^vtte información: 
^Oameiitada. ya la apertura del 
Caicino en otro lugar del perió-
^ n o s Jünitarenios, -como es con-
té a reproducir una conver-
me uno de nuestros redacto-
w sostenido con don Eduardo 
Z del Malino y Herrera, presi-
FerC del Comité directivo de las 
- (iíhd&s libres. 
^ r o g a m o s al .señor Pérez del 
S acerca de l a fecha de apor-
r^gl Casino—nos replicó—se abri-
¡ . gj dfa 15 tlcl Próximo mes de ju-
ho q"e cs cuanicl0 c0,inionza e! vcra" 
•nuestras playas. 
.¡Tienen ustedes fijado un míni-
«e ê tiempo para explotación? 
¿ga efecto ; hay un plazo de cdn-
Icuenta días, qate nosotros procurare-
E ampliar. Puede asegurarse, sin 
temor a aventurar, nada, que le ton-
iSmós-abierto desde el 15 de julio 
d 12 de septiembre. 
Pregiuitamos al señor Pérez del 
ilaino sobre la aportación ce « i d a 
, de las entidadies, y se apresuró 
{a contestar nos en términos del ma-
lyor elogio para todos los federados. 
-Todas las entidades—nos dijo— 
Ihan cumplido admirablemenre, 
] Merece señalarse el caso de la 
lEmpresa propietaria del Gran Casi-
¡no, que ha hecho om gran sacrificio 
Ipara conseguir la apertura de éste , 
irebajando el importe del arrenda-
Imiento con-e&pondiente a este año. 
La Sociedad de los tranvías tam-
IWén ha aportado ama cantidad al 
d̂el resto de las entidades, 
sentido los componentes del 
[f̂ mité debemos estar agradocidísi-
a inuestros reipresentados, que 
secundado 'con el mayor interés 
entusiasmo nuestros proyectos. 
Asimismo, debemos gratitud a los 
ñores Marquet y Navas, en los que 
¡IIT.IO* encontrado todo género de fa-
pSadés. 
Todos estos factores han contribui-
do al mayor éxito de nuestro empe-
1 en pro de Ja apertura del Casino. 
-¡Para dio contarán ustedes con. 
fas 20.000 pesetas del Ayuntamiento 1 
-No. Agradecemos la aportación, 
m nos es irhposiWe aceptarla, 'por 
tómunofi en que es tá acondicio-
Aceptar esas 20.000 pesetas 
Searía la desaparición de las 
tenciones acostumbradas a las 
utas Sociedades que se preocu-
dd veraneo, y aunque sea a eos-
1 ü<s un mayor sacrificio por nues-
|'ra'parte, renunciamos a esa canti-
jp. Qa esta manera el Ayuntamien-
concederá esa ayuda a las Soci^ 
que la precisan. 
iremos, oso 'sí, que esas 20.000 
se destinen especialmente a 
w de propaganda, de l a que 
Precipitados grandemente, 
íiiién se encargará de la admi-
s i ó n del Casino? 
iMi^ ^ ni'in ^ ^ m i n a d o ese 
X-13, venída a Santander del 
^0rNava3 ultimará ese y otros de-
i • La Federación, deide luego, 
de la a.pertura. Traerá di-
l¡,̂ : ^Weetácu/los y procurará que 
^ • c i ó n que supone el Casino no' 
k'xlo^ r^ae^11 00,11'a"os anteriores. 
I'ido * mie's*r(>s trabajos en este sen-
IHk^ ,le!alizarán con el asesora-
t te lSeñ0r Na^S-
w>í# ímin^ nuestra conversación 
jHoliista8ei|0r Pérez <leI Molino. E l pe-
% a al>e renunciar en esta oca-
^'"ontar 'sus palabras. E s la-
H ¿ d0l)O ha''ei p0'r ('ntero 3a 
^ <Ie turistas. 
d 1S entcn<5i(io nuc -el presi-
1 Comité de Entidades ii-
1 ^ OG 
nar ^ 
folj 
^ en estos momentos en 
pudiéramos llamar el 
torístico de la Montaña— 
h oh?"6105, íotofP*V 
as, etc.. etc.— 
^ i L 'dl5 remitirlo a Nueva 
1 orientación de los turis-
'Mlp a ^1"do ,,del «Manuel Ar-
i!»r «arán cn agosto a San,t.a„. 
| ^ del señor Pérez del Mo, 
i . , ''? l^drá apreciarse, es in-
P'n' iÜ"la (̂XiáQ kego y laborio-
u . ? §c ha- hecho-hasta Cho-
que en este orden de la 
Provincia. 
Aveniente hac-er un l i a 
•• a laa entidades y. C^rgo-
raciones santanderinas que pasean 
folletos, guías, fotos, etc., etc., utili-
zábles en 'esta ocasión, para que las 
remitan al señor presidente de las 
Entidades con objieto de que su en-
vío a Nueva York f&ea lo más nutri-
do y completo posible. 
L a dave es la voluntad. 
L a apertura dei Gran Casino es el 
triunfo de la voluntad y del cariño 
a Santander. 
E l Comité Üe Entidades libres, 
constituido por hombres entusiastas 
y bien orientados,' es decir, de los 
que precisa Santander, y. asistidos 
por la opinión sana, que ama a su 
pueblo, icntendía que el funciona-
miento del Casino era algo impres-
cindible para la vida veraniega y no 
cejó en su plausible empeño hasta 
dar con la fórmula necesaria, esa 
fórmiulla que, lantes 'hubiera surgido 
si en vez do engativas oficiales sis-
temáticas el Comité hubiese encon-
trado—ya que no «el dinrro del pue-
blo», icomo se dijo en latiguillo para 
cazar incaulos y daro está que des-
vintuiando ¡el sentido de la petición 
de concurso hecha por las Entida-
des—buena, colaboración para orillar 
dificidtades, ánimos, iniciativas, ape-
go al iproblema que de modo tan in-
tenso importa a Santander. 
Pero, en fin, el Casino se abre. 
Santander 'debe oongratularsie de 
ello y tomar buena nota de qué vo-
luntades decididas proviene el bene-
ficio. V 
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Ecos de socíedud. 
Viajes, 
(Procedentes de l a Habana llega-
ron a Santander los distinguidos 
ingenieros don Krnesfo Balista y 
don Eduardo Ubao, y de Méjico 
don Juan Mateos. 
—De Gijón l legó a nua-stra ciudad 
el ilustrado cónsul de F r a n c i a don 
Alberto Paquet. 
—Se encuentra en nuestra capi-
tal, procedente de Reinosa, nuestro 
pari icular amigo el dlputacto pro-
vincial don Leonardo López Rodrí-
guez. 
—Hemos tenido el gusto do salu-
dar a nucstroi respetable y parti-
cular amigo el conocido hombre de 
negocios don Juan Correa que pa-
s a r á la temiporada estival en su 
magníf ico balneario de Corconte. 
Sea bien" venido. 
Natalicio. 
H a dado a luz felizmente una 
preciosa n i ñ a l a bella y distingui-
da esposa del lapitaji do Infante-
ría, nuestro particular amigo, don 
Joaquín López Dóriga. 
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E n pocas l í n e a s . 
Biografías de hom-
bres célebres, 
A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N 
E l día 22 de febrero de 1-870 nació 
en Madrid el que luego fué cé lebre 
escritor y periodista. 
Hizo sus estudios en el Instituto 
de Primera Enseñanza y en la Uni-
versidad de Santia-
go, de Compostela, 
hasta licenciarse en 
Derecho. Siendo es-
tudiante fué redac-
tor de un periódico 
de aquella ciudad y 
luego, en Madrid, de 
«El Correen, «El 
«Globo», «El Mun-
do», «España Nue-
va», «Heraldo de 
Madrid» y «El Liberal», de los que 
se separó con los redactores que fun-
daron «La Libertad»; -Pérez Lugín 
es un escritor vigoroso y sus cróni-
cas es tán llenas de color y de movi-
miento. Como' revistero dic toros po-
pularizó el seudónimo de «Don Pío», 
y en los tiempos en que la afición 
taurina estaba dividida en dos ban-
dos (gallistas y belmontistas), . fué 
cua.ndo escribió FUS m á s brillantes y 
originales artículos, taurinos. 
«La casa de lia Troya». es uno de 
los mayores aciertos de Pérez Lugín, 
y desde su aparición esta novela fué 
Railudada por la crítica como una de 
las obras maestras "de líC literatura 
contisimporánea. «La casa de la Tro-
ya», que fué premiada î or ¿a ¡Acade-
mia Española, alcanzó en los prime-
ros cir>30 años una tirada de más de 
treinta mil ejemplares y ha sido lle-
vada a i teatro por Linares l í ivas con 
el mismo éxito que en la novela. Des-
pués esta misma obra fué impresio-
nada para el cinematógrafo, iieeo-
rriendo triunfalmente todos los «ci-
nes» de Europa y América. 
E l - mismo autor compuso luego la 
novela «Ourrito de la Cruz», que tam-
bién fué llevada al teatro y al «cine» 
con igual éx i to que «La casa de la 
Troya», aunque ésta es una obra mu-
chísimo mejor. 
E n la actualidad Pérez Lugín se 
enauentra bástante enfenmo en Se-
villa, donde reside desde hace algu-
nos años. 
C. 
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Real Sociedad "Ami-
gos del Sardineso*. 
E s t a Sociedad convoca a junta 
general ext.raordina'ria el domingo, 
día 13 de junio, a las seis de la tar-
de, para dar cuenta de las gestio-
nes y solución dada, al nsimio de la 
apertura del Gran Casino del Sar-
dinero1. 
Quedan invitadas a esta reunión 
todas aquellas personas que tengan 
iníoreses en el Sardinero. 
D e l G o b i e r n o c iv i l . 
Lo que dics el señor 
López Argü tilo. 
E l gobernador iniíerino manifes-
tó anoche a los periodistas que ha-
bía ido a visitar a los profesores 
di-, los alumnos de ingenieros de Mi-
nas que se encuentran en Santander, 
señores Pineda y Jordana, para de-
volverles la visita que aquellos Je 
hicieron. 
E l , por su parte, recibió las si-
guieaítes visitas: don Ricardo Sal-
món , de Puente Viesgo, y don Leo-
nardo López, de Reinosa; para tra-
tar de diferentes asuntos relacio-
nados con l a Diputación. Con el 
mismo fin estuvo el secretario' de 
esta Corporación provincial don 
Antonio PosadiJla. 
P a r a diferentes asuntos paxticu-
lares estuvieron en el* Gobierno ci-
vil el superior de los Padres Pas:o-
nistas; ol alcalde de Liérganes , don 
José Noreña, y don Angel Jado Ca-
nales en compañía do un concejal 
del Ayuntamiento' de Escalante. 
|Para cuestiones relacionadas con 
sus cargos visitaron a la autoridad 
civil los tres delegadios gubernati-
vos de 'lá provincia. 
E l arquitecto de la Dirección ge-
neral de Prisiones, señor Alvarez de 
Mendoza, acompañado, del director 
y subdirector de la cárcel de San-
tander, visitaron en su despacho al 
^seflor Lc<poz Argüel lo ^ n r a - •(íarli». 
cuen¿a de las gestiones realizadas 
para l a construcción de l a cárcel. 
Dijo tasnibién a los rnporteros el 
gobernador, que había estado a 
despedirse, acompañado do sus her-
manos don Raudilio y don Vidal, 
el laureado cabo del reglmionio Ob 
Valencia, don Pedro Gutiérrez de 
Diego. 
Terminó su conversación con los 
periodistas mani fes tándoles que ha-
bía almorzado con el crtupnl de Ve-
nezuela, señor Betancourf, yencio 
después a bordo a recibir'al ex pre-
sidente de aquella República. 
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F.l d o m w n o , en B V b n o . 
Fiesta covstiiucfonúl 
de los Clubs rotarios 
M^fuaina, doimingo, y en di Hotel 
Gñinl.ton, lie Bilbao, so celebnará la 
fiesta comis'tituicioinal de loa Clubs ro-
tairiioisi d'e Sairutainideir, &an Sebast ián 
y Billlbao. 
E l progiramia scirá el siguiente: 
A 'liáis oaiice, meoepción de invitarlos 
an e;ll Hotel Caa-fliton; a lias doce, vi-
sita a ¡La Dilpoitación; a l a una ¿y me-
dlia, lai^njucirzo en e) Club Maritmo 
dial abra; a lias cuaiiiro y media, ex-
ouirsiión ea .auitomjóvil, y a las sacte, 
té cm el tíq&A C&Sflsm: 
T os inYinriioíj K^ntamirierinos sal-
dirán miañana par l a m a ñ a m , en au-
címóvliiés a í a veuiina villa de Bi l -
bao. ' • 
Toda la correspondencia destina-
da a E L P U E B L O C A N T A B R O 
diríjalo al Apactado fi2tf 
m 
El puerto de Santander, como puede apreciarse en la fotografía, ofrece admirables ventajas al turismo. 
En el extremo, el ¡lustre ex presidente de Venezuela, señor Márquez Bustillos, con su esposa e hijas, 
momentos ant.es de desembarcar deT trasatlántico en que ayer llegaron â Santander. (Fotos Samot.) 
E n el barco, lleno de mujeres gua-
pas, casi todas píii i tadas como 'ii 
estuvieran cu una ciudad y casi to-
das tumbadas en las h a i n á b a a de la 
to ldi l la , como si tomaran b a ñ o s do 
sol en u n saaiatorio m a r í t i m o , en-
conií-ramos al doctor don Vic tor ino 
M á r q u e z Bustillos, ex presidente de 
Venezuela y uno de los pol í t icos 
m á s prestigiosos de su p a í s . 
E l doctor viene con su s e ñ o r a y 
sus bijas a-dar una vueltecita póffi 
E s p a ñ a . Esta cansado de l a quie-
tud de su n a c i ó n , donde l a pol í t i -
ca se desliza tan mansamente como 
l a v ida y e s t á cansado de l a aci i -
v k l a d - desarruHada en sus a ñ o s ' de 
ejercicio, en l a presidencia u n d í a ' 
dijo a l a s , n i ñ a s : . • - • 
—¿Vamos a dar un pasco por Eu-
ropa? , 
V las , n i ñ a s p a l m o í e a r o n entu-
siasmadas. A l a semana, Ja fami l i a 
embarcaba, cn La Guaira con r u m -
bo a E s p a ñ a , l á madre inolvidable, 
que tiene siempre p a i a sus bi jas 
americanas u n c a r i ñ o inextinguible. 
E l doctor don Victor ino M á r q u e z 
Busti l los viste u n t ra jo claro, de 
viaje, que cn lá a l e g r í a de la cu-
bief ta del buque, l leno de l inuau 
pasajeras exót icas da la sensac ión 
de algo tropical . 
Nos presenta el cónsu l de aquella 
n a c i ó n en Santander, don Alfonso 
G. Beitancourt, y el doctor nos es-
trecha l a mano con gran s i m p a t í a . 
Se ajdivina, t ras los cristales de sus 
espejuelos, u n deseo de hacerse sim-
p á t i c o , de agradar, de empezar n. 
querer todo lo que es de Kspaña . 
—¿Viene usted a a l g ú n asunto d i -
p lomát ico9 
E l doctor no viene a nada diphi-
m á t i c o . Hace tiempo, todo el que" 
hace que dejó l a presidencia, que 
no se ocupa de pol í t ica . Tan aleja-
do de ella vive que n i siquiera es 
diputado de la nac ión . En real idad, 
yonezuela, bajo el mando del gene-
ra] Juan Viconto Gómez, vivo es-
p l é n d i d a m e n t e , sin qiiQ la turbe la 
menor impaciencia pol í t ica . No hay 
pairtidos turnantes; n i boy ambicio-
sos, n i hay cacique?, nquollos caci-
ques mil i taros que alzaban una re-
volución en menos que dice para 
per turbar el orden social del hermo-
so p a í s vonrzolano. 
E l doctor Máriquez nos habla con 
•entusiasmo de su p a í s , ' y de su ac-
t i i a l •prosidente, do quien os ami^o 
loa1 y p á r t i d a r i o dé tóffa l á vida. 
D e s p u é s se ocupa do E s p a ñ a , d á 
Roy y do Pr imo do Rivera y tonto 
para nuestra noc ión , como pnra r l 
no frases do -ca r iño y acendrada ad-
m i r a c i ó n . 
—¿Va a i r usted a Madr id? 
—Dentro de unos d í a s . Allí v is i -
tare a l Bey, al infante don Fernan-
do, que me concedió l a Gran Cruz 
de Alfonso X I I , durante su perma-
nencia en Caracas, y al m a r q u é s de 
EsteEa. Tengo que ind icar a don 
Alfonso el'deseo que tiene Venezue-
la, de recibirle y agasajarie y do 
significarle su a d m i r a c i ó n y rospe-
íto Ya' sé—añade-^quiO el Rey de 
E s p a ñ a es u n hombro acogedor y 
afectuoso que recibe a todos los em-
brjiiadqrea de las R e p ú b l i c a s sud-
americanas como a sus propios sub-
ditos. 1 " V ' -
—De eso puede usted estar segu-
ro. Den Alfonso, es' el protot ipo de 
la s i m p a t í a , s a l d r á uslcd, como e l . 
doctor Z a y d í n , y tantas o í ros pol í t i -
cos americanos, • encantado de la, 
amabi l idad de nuestro Monarca. ' 
—¿Y P r i m o , de Rivera? 
—Tenemos ennendidi) que es tam-
b i é n afectuoso y amable.-Es dis t in-
to c a r á c t e r del del Rey,, sin embar-
go.;-. • ¿Va 'us ted: a ' sa ludar le sola-
mente? 
—Y a feOi'citaiie por su éx i to en 
Marruecos. L a rcndiciéxn de Abd-eí-
K r i m , que conocí en l a I ia i jana , me 
llenó de sa í i s facc ión y formé el pro-" 
pós i to de dar l a enhorabuena al 
m a r q u é s . No se ipuode negar que es 
un g ran soldado... 
Vuelve luego el doctor a hablar 
d§ l a le jana Venezuela, que guarda 
para sí tantos inmarcesibles recuer-
dos. Y entrc\el los surge de nuevo 
el del general Gómez, protector y 
amigo del ex presidente. Pa ra él, 
tiene el s eño r M á r q u e z palabras de 
ontusia?.'no y de a d m i r a c i ó n 
—Hasta el combate de Ciudad Bo-
l ívar—'dice—era Venezuela u n p a í s 
inquieto y agotado. V i v i r al l í o í a 
pretender lo imposible. Pero s u r g i ó 
el general heroico if sublime, y r l n . 
dió l a plaza a las 50 boras de pe-
lea. A l volver a su casa, dc-spnos 
del recibimiento de locura que le 
hizo la capital de l a n a c i ó n , el l i -
bertador colgó su er-pada y d i | o : 
—Ya no l a desco lga ré en muchos 
á í lo s . . . 
Y ha sido a s í — t e r m i n a el sei íor 
M á r q u e z m i r á n d o n o s con í n t i m o re-
gocijo—. Ahora, Venezuela, vivo 
una oxisfoncia .p lácida y laboriosa 
y el actual' presidente es como u n 
dios bueno para tocios los venezo-
lanos. 
An,fo nopotros, so apretuja el na-
sajo do t r á n s i t o para salir a v i s i to r 
cubanas de labios interreamente pfn- 1 
tados de rojo, parlotean con riva-
l idad . Quieren aprovechar el sol, 
que luce fuera envolviendo las ca--
Ues y los paseos en un polvillo do-
rado y m i r a n con enfado el porta-
lón lleno de gente que pugna por to-
mar l a escala. Cuando la toldilla se 
desocupa, desde la altura del barco 
se ven los muelles llenos de muje-
res bonitas, vestida^ de mil colorea 
que corre i i a asaltar . los taxis para 
aprovechar ,1o que falta del día. 
E l doctor Márquez, con su fami-
l i a , sale tanibién y por unas horas, 
[aípiel maravilloso palacio flotantó 
SB queda, solo, sin la aflégtfa bnlli-
dora de las l indas mujeres jóyenea, 
como un Inmenso hotel .vacfo a: 
quien una epidemia hubiera arre-
batado los huéspedes . 
EzscjuJel C U E V A S . 
N o t a s p a l a t i n a s 
Para la Reina Cristina. 
M A D R I D , 11.—El presidente de lá 
República francesa ha concedido a', 
l a Pteina doña María Ciist ina el 
Gran Cordón de la Legión de Ho-
nor. 
Mañana irá a Palacio el embaja-
dor francés con objeto de imponer a' 
la augusta dama Jas insignias de di-
cha Orden, cn nombre del^piesideñ-
to de la República. 
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Círculo Mercantil 
Ayer v is i tó al presidenite del Cúrcu. 
lo Memcanitil el ingeniero municip.ai 
don Manuel G. de l a ü a g i g a , quien 
en nombre de l a Alcalidía ántercisó-
dic las enitidaides rapreisenitatiyas del 
comierfcio l a a u t o r i z a c i ó n para dortar 
do akimbrado, si las disponibilidad 
dios umiiníiciipalies lo peirmiiitlen, a !o9 
foicos feTléctirieos adqu i r id oís el últimoi 
w r a n o e instalados cn varias callea 
de l a ciudad. 
Ccir.tsiitfiLaidas dil&has repreaentaolo^ 
nicte facifiótairan en el acto la gestión,' 
auiícirizamido pteiamiente a l excelon-
t í s i m o Ayun(¡ianiiíento. para d i s p o n ^ 
de l a 'inisWaiciióin mencaonada.' 
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Toda la corretpondenctft dt 
E L PUEBLO CANTABRO. 
Monarca jj su grimci: ministrOj tic- J g la ciudad. Las franccsilas y las 
41trIIttat al iDartado flff. 
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ARO X I . ~ P A G I N A 2 EL PIPIO CMTUffl 12 DE JUNIO DC 
iones mumemmes. 
s e ñ o r C a r n i c e r . 
L A C O M I S I O N P E R M A N E N T E 
53,© r e imió ayer, a las cinco y iirie-
clia do la tarde, la Comisión munici-
paJ pe-rmaneinte, bajo la presideBcáa 
del aJcaldc don Rafael de la Ysga 
l íamera y con asistencia de las te-
nientes de alead de señores Ga l án , 
García G u t i é r r e z , Pino, Moreno,, So-
Jís. CagigaJ, Agudo, Negrete y V i l l a . 
Asiste a la ses ión el interventor in-
t e r ino s e ñ o r Bacigailupi. 
Por eJ secreitario, don Pedro Bns-
taaiiante, se da lectura al acta de la 
ses ión anterior, que es aprobada. 
Asuntos antes del despacho. 
Se acuerda,, a propuesta de l a I n -
tervención, ampliar la d i s t r ibuc ión 
de fondos del mes actual en- l a can-
tidad de 5.174,94 pesetas pava aten-
der a las obligaciones de otros Ca-
pitulas. 
E l gobernador inter ino da trasla-
do de un tcilegrama del minister io 
de la ü o b e r n a c i ó n referente al en-
vío de una relación del aliada de m.Q: 
tores de vapor que necesiten adqui-
mr las Corporaciones y Centros ofi-
ciales en el ejercicio económico pró-
ximo. 
L a De legac ión local del Consejo 
del Trabajo da cuenta de la convo-
catoria oficial hecha a las clases pa-
t rona l y obrera para que acudan R 
formar los censos correspondientes, 
ojjl objeto die "hacer en su d ía las elec-
ciones del Cuerpo de Jurados del 
Tr ibunal Indus t r ia l que ha de fun-
cionar en Santander y sus partidos 
judiciailes. 
E l empleado municipal J ü b ü a d ó 
'Gregorio Cuartango pide que se le 
tenga en cuenta para a lgún servicio 
sedeaiitario compatible con su edad. 
Se acuerda tenerlo en cuenta. 
E l guardia municipal don Fé l ix 
G a r c í a Clavarr ietn pide que se le 
conceda un quinquenio. Pasa a la 
Comis ión . 
E l vigi lante de arbitr ios iubilado 
Uamón Bermejo F e r n á n d e z pide que 
ise incluya su nombre en el escalafón 
de sedentarios. L o mismo solicilíi 
don V a l e n t í n López , que duramc-
cuarenta años ha prestado servicio 
en la Secc ión de Obras. 
Los emplcndos Alvaro V á r e l a P é -
rez, Benito Bermejo. Pablo San Jo-
s é , Patr icio Ga>rcía y Valeriano Fer-
nández, , que fueron jubilados, piden 
un au.mento da jubi lac ión . Se acuer-
da desestima.r la p re tens ión . 
. E l conserje del Cuerpo de bombe-
ros don Antonio Soriano pide que se 
l é abone una diferencia de sueldo. Se 
acuerda concedérse le . 
Les empicados don Ju l i án Plaza, 
don Manuel San táus te , don Praneis-
co Candela, don Manuel Euiz, don 
Jul io Gu t i é r r ez , don Cerardo Hena-
res, don Manuel Marcos, don Grego-
rio Arr ió la , don J o s é Lagui l lo y clon 
í e d r o G a r c í a piden que se haga un?, 
revis ión en sus respectivos sueldos 
pór no encontrar és tos ajustados a 
los que en realidad creen deben per-
cibir . Se acuerda que sean cilos los 
que individualmente s e ñ a l e n el error 
para comprobarle y si existe para 
corregirle. 
E l cabo de la Empieza piiblica 
Er^ncásco Lanza pide un aumento le-
gal en sai sueldo, y so acuerda con-
cedérse le . 
La Secre tar ía , da cuenta de que 
en sesión d é 9 de abr i l ú l t imo se 
¡nombró oficial mayor de esta Corpo-
r a c i ó n a don Luis Ruiz de Esca-
.¿•gra, concediéndole el plazo de un 
mes para tomar posesión de su des-
t ino . Como ha transcurrido el plazo 
sin solicitar p r ó r m ^ a del t é rmino 
posesorio, se acuerda anunciar nue-
vamente a concurso esta plaza en l a ; 
condiciones en que anteriormente se 
hizo. 
Se acuerda, a propuesta del Ce.n-
itro M o n t a ñ é s de Bavncaldo. diriair-
se a , este Ayuntamiento pidiéndoi '1 
que d é el nombre de Marcelino Me-
néndez y Pelayo a l a calle en que 
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aquellos m o n t a ñ e s e s t ienen instala-
do su domicilio social. 
Asuntos del despacho ordinario. 
Sé acuerda nombrar a los conce-
jales don Alber to Dorao, don Eduar-
do Huidobro, don J o s é L a v í n Phi-
l i p y don J o s é M a r í a Grinda, para 
consti t idr la Comisión de corrección 
de estilo. 
Se acuerda eximir del pago del ar-
b i t r io de inqui l inato por el piso de 
su propiedad que ocupa en Carbajal 
don F e r m í n Quintana Pila. 
Se dejan sobre l a mesa peticiones 
presentadas en el mismo sentido por 
por Antonio Nis ta l , d o ñ a Josefa Bai-
zába l , d o ñ a Dolores V i j l a r y don Fe-
Jipe Sesmar 
Se concede una parcela de terre-
no en el cementerio de Ciriego a do-
ñ a Manuela Sá inz y don J u l i á n Gon-
zález. 
Se autoriza a don Federico Beiv i -
die para construir una casa en el pue-
blo de Pefiaeastiilo. 
Se aprueban las cuentas de la se-
anana, que importan 8.633,09 pese-
tas. 
Se autoriza para, colocar veladores 
fuera de sus establecimientos a don 
J u l i á n Gu t i é r r ez , don Pedro Blas, 
don Ponciano .Digón, don Pedro Me-
íiones y don Florentino Escudero. 
Se accedo, a l o solicitado por don 
Ambrosio Cueto paira montar un es-
t ab lec imáen to de venta de pescado 
en la calle de l a Leal tad. 
T a m b i é n se accede a lo solicitado 
por don Nicolás C a l d e r ó n para esta-
blecer una a b a c e r í a en la planta ba-
j a de la casa n ú m e r o 15 de l a calle 
de Valbuena. 
Se autoriza a doña Francisca Gon-
zález para establecer un cafet ín eco-
nómico en la planta baja de la casa 
n ú m e r o 21 de lá Avenida de Alonso 
Gul lón. 
Se acuerda devolver el depós i to 
que tiene constituido d o ñ a Carmen 
Vena por haber dejado el arriendo 
de un puesto en el Mercado de la Es-
peranza. 
Se aprueba nombrar «chauffeur^ 
inter ino del Cuerpo" de bomVeros 
municipales a don J o a q u í n An tón , y 
que se anuncien todas las vacantes 
que haya en •la referida Corporac ión . 
L a Ponencia de Beneficencia se-
ñ a l a el procedimiento para , hacer la 
selección de los n iños que por c-ucu-
ta del Ayuntamiento se han de en-
viar al Sanatorio Mar í t imo, de Pe-
drosa. 
E l s e ñ o r Solís Cagigal pide que se 
'1 - ine ima cantidad para los n iños 
que no teniendo sus pada-es car t i l la 
de pobres l o son tanto como los q u é 
las tienen y cuyo, estado de ?alud 
aconseja s i se quiere salvar sus v i -
cias, enviarlos al Sanatorio de Pe-
drosa. 
Intervienen varios s e ñ o r e s conce-
jal r? y se acuerda que l a Comisión 
estudie el asunto. 
Se da lectura de un escrito que 
presenta el ponente de Po l i c í a señor 
Solís Cagigal para que se autorice 
jen carácteir provisional l a instala-
ción de un quiosco modelo para la 
venta de per iód icos , y se- acuerda 
ecdocanle en el Paseo de Pereda pa-
ra apreciar su efecto y formar ju i -
cio definitivo. 
Qiu|édá sobre l a ¡rfiesa la pet ic ión 
de don J o s é Luis S a n t a m a r í a para 
colocar un anuncio luminoso .en su 
estal;i!eriiiTÍcnto de ) la calle de la 
Blanca. 
Intervención de un espontaneo. 
Comparece-, para consumir, un tur-
no, el e s p o n t á n e o don Emil io Gu-
t i é r r ez , que ya lo ha hecho en "otra 
ocasión. 
Comienza expresando ^su profundo 
reconocimiento por las múl t ip les 
atenciones que (se le guardaron l a 
vea anterior. Dice que, ccimo no es-
t á l a cabeza visible, recaba su dere-
cho para in tervenir en la ses ión pró-
xima. 
Se ocnpa del arriendo de los arbi-
trios, calificando de desafortunado 
este acuerdo municipal , que pide se 
revoque. 
O c u p á n d o s e de los conatos de i n -
| cendio, ruie'ga .que se llame la aten-
ción, a l a Guardia municipal para 
que denuncie l a suciedad de las chi-
meneas y expone su cri terio respec-
to a las autorizaciones para la colo-
cac ión de veladores .en las terrazas 
de Ifs cafés . 
Le contesta brevemente e¡ s eño r 
Ga l án , que ocupa la presidencia por 
ausencia del señor Vega Lamepa, 
proonetiendo atender sus indicacio-
ncc. y. a d v i r t i é n d o l e que el afianzar-
miento de l a r ecaudac ión no imp l i -
ca iú mucho menos arriendo , de ar-
b i t r io alguno. 
A las ocho de la noche se levanta 
la sesión. 
homenaje a tan grande obra, y el 
Col i r m o h ü E X I M I L O D E L T Í M -
BTIE la lijación y circulación de im-
presos ant¡l i last 'emos, por ser consi-
derados do u t i l idad públ ica . En solo 
l í e s años se han celebrado 10.675 ac-
tos de protesta contra la blasfemia. 
So han constituido tres mi l Comi tés 
Anüblaííl'ciinos y m á s de 150 MiVnici-
pios en sus leyes de Pol ic ía Urbana 
han prohibido l a blasfemia. 
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A B I U O L O P E Z 
Especialsia en Cirugía y Medicina 
de la mujer. 
Consulla de 12 a 2 y de 4 a 6. 
B E C E D O , J. i.0 - TELÉFONO 7G5 
E L P L E N O D E L A Y U N T A M I E N T O 
Comienza la ses ión a las nueve y 
cuarto de la noche, suspendida a la 
hora primeramente s e ñ a l a d a por no 
haber asistido n ú m e r o suficiente de 
sieñores concejales. 
Preside el alcalde señor Vega La-
mera y asisten los concejales seño-
res Pino, Vega Hazas, G a l í n , Mar-
t ínez Lastra, Agudo, Sol ís , Negrete, 
So to r r í o , Sesma, Ftieyo, G a r c í a Gu-
t i é r r ez , Gurtubay, Grinda, Quinteia, 
Ruiz M a r t í n , Huidobro , Lav ín Phi-
l i p , Cortiguera, Bohigas, Amieva Es-
candón y Velasco. 
El objeto ds la .convocatoria ora 
Ir ;! lar del escrito de reiposicióu pre-
sentado por el interventor de fon-
dos municipales don C é s a r Carnicer 
y déj presupuesto de Ensanche de 
Malliaño. 
El secretario, don Ped-'o Busta-
mnnte, da lectura al acta de ¡a se-
sión extraordinar ia celebrada úl t i -
m-amente por eV Pleno del Ayunta 
miento, acta cuya lectura dura trein-
t a y un minutos, y que es aprobada 
d e s p u é s de unas a-la raciones hechas 
por el s e ñ o r G a r c í a G u t i é r r e z . 
De la orden de! d í a . . 
Se da lectura al escrito de reposi-
ción presentado por el s e ñ o r Carni-
cer, en el que solicita que se repon-
ga el acuerdo que con fecha 3) del 
mes ú l t imo se le notificó y por el 
cual se le i m p o n í a la sanevm de un 
mes de sueldo como único correctivo 
a las faltas graves comprobadas" en 
el rxprd iente incoado. 
D e s p u é s de oído el informe del se-
ñ o r secretario, se acuerda por u n a 
P I E L Y V I A S U B I N A S I A S 
'Consulta: de ' i l a 1 y de 4 a 6 
PESO, Q.-Tel6iono 6-06, 
nimidad desestimar dicho escrito y 
mantener el acuerdo de la Corpora-
ción. . 
S e g i á d a m e n t e queda acordado' el 
presupuesto de Ensanche de la zona 
de Malia-ño, expuesto al públ ico ^du-
ranbci el t iempo que determina la ¡ley 
sin que haya habido rec lamac ión al-
guna y que impor t a 125.285 pesetas. 
Ruegos y preguntas. 
E l s e ñ o r Quintela Marure ruega 
que se exija a la C o m p a ñ í a de Abas-
tecimiento de Aguas el que dé m e 
jf i r cumpilimienito a los acuerdos mu-
nicipales, ya., que hace tres meses 
que se acordó por la Comisión per-
manente que se diera agua al barrio' 
de Adiarzo, comprorne-ticndose los ve-
cinos a abonar el consumo y gastos 
de ins t a l ac ión en sus domicilios. 
A ñ a d e que debe exigirse de dicha 
Empresa, que a los requerimientos 
municipales conteste por escrito pa-
r a ver e n , q u é se fundan sus negati-
vais, y propone qua, si ê - proceden-
te, se nombre una Comisión de con 
cejales para entender en estos a-sun-
tos-, y en otros que tengan 1 e lación 
con el servicio {fié aguas. 
El s e ñ o r Ve.aa Hazas dice que ha 
llegado a sus o ídos que se va a ha-
cer un nuevo aforo del senic io de 
aguas, y manifiesta que se r í a lamen-
table que esto se ¡hiciera con las de-
ficiencias de c o m p r o b a c i ó n como se 
ha hecho en otras ocasiones. 
Con te s tó a ambos concejales'el se-
ño r Vega L a m e r á y se levanta la se-
s ión pasadas las diez de la noche. 
C o n t r a l a b l a s f e m i a . 
U n 
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BIATMWRUQÍA BEfíEPl 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y nías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléfonó 8-74 \ 
m m m m h v m m t m i RAYOS X 
CONSULTA D E 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
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l ' n i c a G a s a q u e g a r a n t i z a 
« \ r E í Í D A > t o d o s l o s t r a b a j o s , 
e m p l e a n d o m a t e r i a l e s d e p r i -
m e r a a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
..vBurgos, 17. 
' de enfermedades de la PIEL, VENE-
í REAS y SIFILITICAS, por el espe-
! cialista 
i en Méndez Núñez, 7, segundo 
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D r . 3 o s é M g u e r a 
Parios j e u t a c j a á e s de la mujer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 9-15. 
L a primera ciudad que lanzó a Iba 
vientos ol gr i to contra l a hlasfc 
hv'' Vcrona, ciudad p r ó c e r de antloaio 
abolengo qne formó parte de la Re-
• ! i a de Venecia y d e s e m p e ñ ó tan 
gran papel en el Renacimiento como 
ouiltivadora de las Bellas Artes y de 
las Letras Patrias ; cándiad de 92.000 
haivitantes que conserva aún, como 
oeo de su pasado, entre sus numero-
sos memumentos el grandioso Aníi-
tealro construido en el siglo I T I por 
Diooleciano, con un d i á m e t r o o eir-
mayor de 153 metros y el menor de 
123 ; con una a l tura de 32 metros, que 
albergan, 43 pisos de g r a d e r í a s . Fa-
moso por los combates. -El tercer 
aran coliseo del inmenso Imperio l ío-
mano1. 
Nadie hubiera ámAginado en 6 de 
mayo de 1922, cuando se lanzó e » ¡a 
r iudad y provincia de Verona e l . p r i -
mer manifiesto antiblasfemo el éx i to 
de esa ruidosa c a m p a ñ a : «En el pri-
mero de los problemas económicos— 
dec ía dicho manif ies ío—no podemos 
pi*eterir la af i rmación de ideales. 
C!recia y Roma, l a gran madre nues-
tra , as í nos lo e n s e ñ a n . Una costum-
bre viciosa, por lo menos inconscien-
te, da a los extrainjeros que visitan 
Italia y a nosotros mismos una t r is te 
•Sensación ciue e s t á en pugna con 
miesitra civilización, y con nueslvi 
historia. Nuestra lengua, que c a n t ó 
con Dante cosas eternas y sonó con 
miestros h é r o e s la diana de nuestra 
Reconquista, debe ser purgada de la 
palabra que le ofende : la blasfemia 
Eso debemos ñor nuestro honor, por 
la educac ión de los hijos, por el ms-
neto a lo que enailtece un pueblo. 
Una vez más , unidos los representan-
les de todas las ideas y de numero 
sos partidos, que vienen a ser la ex-
nrrf.ión de un múl t ip lo respiro de H 
Patria, os lanzamos, "oh ciudndanos!, 
este l lamnmiento : COOPKT?AT) TO-
DOS A R A E R L A B L A S F E M I A : DE-
LA D U L C E L E N G U A D E I T A L I A . * 
Este manifiesto, encabezado con el 
t í tu lo «Unión de todos los honesto1:-
defensores de la c iv i l i zac ión^ , ' venía 
se--••nido con 280 firmas de hombres 
y Asociaciones de prestigio. 
I •! <-in.pam tomaba cuerno por 
momentos. E l primer ensayo fué son-
dear el cei-ebro de. los grandes hom-
; bres de la pol í t ica , de l a espada y 
del pensamiento, requiriendo a- este 
fin en un referendum su juicio sóbre-
l a blasfemia. Ouatrocienlns ochenta, 
fueron' las respuestas obtenidas que 
se recogieron en uní volumen de gran 
e x t e n s i ó n (320 pág inas ) , edita-do por 
el profesor Caprctz. T a m b i é n respon-
dieron a ese llamamiento 50.0C0 ni 
ños y n iñas . Treinta y siete mi l obre-
ro Se sumó a esta propaganda un 
mállón de ferroviarios. Los aboga-
dos, los maestros y hasta los mismos 
rcolnsos de las cárce les . E l Gobierno 
de Mussolini p remió con medalla de 
oro la ciudad dé Verona- en 28 de ene 
ro de 1920, y en 22 de septiembre del 
propio año rec ib ía del Sumo Pont-í-^ 
fice esta misma señailada dis t inción. 
Asumió l a presidencia honoraria del 
Comi té Emraamuel I I I y la viespresi-
dénc ia el genera l í s imo Armando 
Díaz mariscal de I t a l i a . 
Se han adhendo a esa propaganda 
antibV.-sfcma Mr. Coolulg, presidente 
de los Estados Unidos ; Jean Mar io 
Mnsy, p r c í i d e n t e de la Confed^-c 
ción Helvé t ica ; Hindenburg, presi-
, dente de la Repúb l i ca gremana j Erie 
Dmmraw, secretario g e n e r é de la 
Soi-iedad de las Naciones ; Su Majes-
tad! ed Rey de Inglaterra ; el Gobier-
no de Rumania : la R e p ú b l i c a Argen-
t ina, innumeraibles cónsules y emba-
jadores, etc., etc. Se ha sumado la 
Piensa de todo color y matiz. L a 
Agencia S t é f an i Q U A S I S I E M P R E 
FA G R A T U I T O S E R V I Z I I O T E L E -
G R A F I C O I N T E R N A Z I O N A L E p-n 
V I A S D I G E S T I V A S 
S t e d a tíB Jesús üe Hüonasíeplo. 14 
Telé fono 10-47 
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MANUEL S.-TRAFAGA 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA ÜE 11 A 1 Y DE 4 A 8 
T E L É F O N O 318 
Juan de Herrera, 2, izquierda. 
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U E t X A M E N E S 
H a temninado l a c a ñ e r a de pe-
r i t o m e c á n i c o electricista con b r i -
llantes notas el joven Mere íné r i to 
Riondia. 
Felicitamos al estudioso Joven y 
0. su ipadre don Francisco. 
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E l espantoso c r i m e n de B r e s l a u . 
L a fiesta de los foros 
RGUÍÍO r e c i b e u 
puntazo enunmu¿ 
M A D R I D , 11.—Novillos ¿ 
Gaíanen de Fedieirico. ' % 
L a g a r í i t o ve ron iqueó bien aj 
mero. P>i. 
Horrorosos deiatles 
nos Otto y 
B E R L I N . — Los* l i a b i t á n t e s de 
Breslau, a quienes el asesinato de 
los dos n i ñ o s Otto y Gr i t a Fo-hse 
k á b í a sumido en l a c o n s t e r n a c i ó n , 
•han sido sobrecogidos por l a m á s 
•vi-odenta ag i tac í j to a l \conocer n n 
üieclio espantoso, sin precedente 
q u i z á en los eftialiés' del cr imen. E l 
monstruo que violó y üespedazó a 
los dos ¡nocentes , na agravado l a 
euormidadi de su cr imen enviando 
a los abuelos de sus víci ' inias un 
p í ique te postal qu'a c o n t e n í a ios 
ojos de~los dos n i ñ o s . 
Por algunos runiores fallsos el 
populacho de Breslau, vivamente 
excitado, i n t en tó lynchar a un TU-
'risiía a quien cons ide ró autor del 
b á r b a r o a»es¡na to . Por fo r tuna l a 
i n t e rvenc ión de la Po l i c í a impid ió 
un nuevo crimen. 
Los expertos g ra fó logos han exa-
minado l a d i recc ión del paquete y 
¡han descubicrii) en la escritura del 
¡asesino todos los síniUwnns de la 
locura. L a P o l i c í a ha observado so-
bre -el'papel que. envo lv ía el paque-
te una marca de dedos, pero has-
t a el presente y por las deducciones 
de los g ra fó logos que el vam^ i r ^ de 
Breslau es u n joven de la m á s baja 
capa social. 
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I fri/oraiQctón de l M u n i c i p i o . 
señor Pérez del 
alcalde de tas ges-
tioiias tfetiuadas en 
Mi-idrid. 
E n los terrenos ús San Fer-
nando. 
E l s eño r Vega L a m e r á , en com-
p a ñ í a dei arquitecto de Prisiones, 
s e ñ o r Alvarez Mendoza,, y de los 
jefes de nuestra p r i s i ó n provinc ia l , 
g i ró ayer u n a vis i ta de inspecc ión 
a los terrenos del antiguo cemen íe -
r io de San Femando, donde, como 
es sabido, se p r o p o n í a la construc-
ción de l a cá rce l . 
Desde luego fué desechada la 
p a r c é l a que so cRgió en pr inc ip io 
por sus iuc(iiivenientes para la ci-
m e n t a c i ó n . Estudiaron séguidanjej i -
t[i otea parcela inmediata que lue-
go se d e t e r m i n ó , de acuerdoi con e\ 
.arquitecto numic ipn l , en la r e u n i ó n 
qne m á s tarde se celebró en l a A l -
caldia. 
S.e h a r á í r a n e d i a t a m e n t e el expe-
dien'te necesario y como na}' en ei 
actual presupuesto de Gracia y Ji^s-
t i c i a l a c o n s i g n a c i ó n suficiente, 'es 
seguro que obra tan necesaria dé 
comienzo en plazo breve. 
L a apertura tf&r Casino. 
E l alcalde m a n i f e s t ó en' la, tarde 
de ayer a los periodia'.as que le ha-
bía visitado el presidente de la Real 
Sociedad «Amigos del S a r d i n e r o » y 
de las Entidades Libres de Santan-
der, don Eduardo P é r e z del M o l i -
no Herrera, quien le dio. cuenta de 
lafe gestiones llevadas a cabo en 
Madr id relacionadas con el veraneo 
y l a aper tura del Gran Casino, y 
para rogar al, Ayu.nla'niento que las 
20.000 pesetas ofrecidas .por este se 
d e s t i n a r á n a las subvenciones acor-
dadas por el Munic ip io y preferen-
temente a los gastos de fomento del 
veraneo. 
El s eño r Vega L a m e r á a g r a d e c i ó 
ü M -IO la a tenc ión del s e ñ o r P é r e z 
del Mol ino Herrera. 
Vssitas de cumplido. 
El alcalde reci idó ayer las visitas 
de co r t e s í a del teniente alcalde de 
Bilbao señor B a r a n d i a r á n y la del 
cabo snni lar iu áoti Pedro Gu t i é r r ez 
dr Diego, que fin'- a. desnedÍTse. 
E n la faena hubo valent ía y v 
tad, aunque fal tó .arte. Entregáj. 
i&e uiim estocadia que mala. (Ovara 
F é l i x R o d r í g u e z se aprieta ¿ ^ Í | 
segurdo en unos lances. 
Con la muleta e s t á inteli}*£inj.e 
estrecbarse>'aTi'ea un pinchazo 
estocada contra-ría. 
E l tercer 'bicho es lanceado 
riormente por Rayito. supe. 
La- faena Ja realiza por ba 
mostrando inteligencia. Una 'ol 
dai con t r a r í a , ©jeoutando ,!a" 
el volapié. (Ovación.) A l entrar T 
nuevo a herir Rayit-o es cogido 
sandio a l a enferm¡eivía conmocJ ^ 
do. '0na" 
Lagaxti to descabella. 
E l a r a g o n é s br inda el cuarto i 
a su paisano Villail ta, derrocha 0 
va i lmt ía con l a muleta y acar)311̂ 0 
media estocada en las agujas, (n 0 
ción. .) Va* 
A l quinto novil lo le hace Félix* 
dirígiuez una faena de aliño, adiufo 0' 
pinchazo, otro y media ladeada ^ 
Yayit-o, que s^l ió de la enftíiTOJ| 
recibe al .si&xto toro con mas bu 
ñ a s v e r ó n i c a s , . p e r o al hacer uii ^ 
te vuedve a Isér cogido, pasándole 
nuevo a la enfermer ía , donde se 1 
aprec ió un puntazo en un nuslo * 
Lagartdfco despacha al coinúpek 
de media iestocada desprendida 
R e u n i ó n interesante. 
U n C o n g r e s o d e A e r o n á u t k a 
e n M a d r i d , 
M.-VDRID, l l . - i S e ha reunido OQa 
miirjisifemo de Estado, bajo la pn-esj. 
•d'encia. d'1 s f ñ n r Yangu-.is. la Comi-
s i ó n oirgniniizaidiona del CoiigréSo 
Íbieíroafln;anic.anio de Aeronáutica, qu» 
se ha de celebrair en Madrid on i 
p r ó x i m o íw® 'de cicitut.-e. 
•Fuié desiigimaidío sscfí^tairio 
C o m i s i á n ei ssñcir VMliavi&rcle. 
iLa prasilid-ciniciia die honcir del futu-
ro Congire&o se ofireíCTá ni mUmk 
don Al'foini-o de Orleams, y seráft 
non dríade© miicimbiros de lionor •.] 
pniasildenle diel Ccmisejo, los miniistrOs 
dte l a Gobeirniaición, Tiraibajo, Gncm. 
U i'i'ina y Hajciienda; los jefes dfiAe-; 
r o n á u t i c a , el presidiente dol A-?w 
O u b , e)l de Ja Comisión i n t ^ j f f l B 
Per jad y otirias pcmsomalMadc-g. 
Ed Gcm,gr9so c o m e n z a r á el día ?i 
de octubre, y seirá •clmisuirado el 30, ¡ 
.^e dleseaiba qoie coinciidáera con la i 
Fi:esitia d'e la Biaza; pero del 10 al 16 
dte id'ijciho mes ise celabrairá un Ca*1 
gire&o de Fedanacioaiies aeronMioas 
em Roana, al que aoudiráai reipo'osen-
tamtes iberoiaaneníicanus que tóoiieu 
oDiiuaiiciada su asiisitemcia al d-3 MiH 
dn lldl; y SÍ ha renunciado al ptopó-
eiito. 
El CcnciF'Cso se coiloca bajo el al-
to patranalto de Su Majestad el Rey. 
Los teimas paira Qia dÉscuisión y, cal 
su caso. La aipirobación. son inüaro" 
aanítiisianiois. 
iSe eisituidiairá la- adopción de una 
tcinniiiai'Ología do leg'ialaciión aérea. 
Se cxuiminairá l a tegiislacj^H aéría 
d;eside el p-umito do vista de los mt* 
meses ib'eiroaariglri.canos, y lanilíién 3 
posibiilidaid dl3 una natación ü'-i* 
íaaí'ianicania piaina asiroináuitica. . 
IEI punto máis ,in\D0irtaaiite es el qn« 
í?e-nefii-sira a. las bases, paira un atiier-
do coaneiridlal, n ¡ nmiGiro y de ^ 
poa-tos ibaroainericano, paa-a ei 1 
aninistro recípiraco de materias p' 
mas y mateniiaa eki'boir.ado de enap 
aeiteu iiáuiti'co. 
Asinulsano s-3 ©studian-án los W 
dti'os paira dnviair p.iilotos constxuicio-
res españolies a lies países •jl)e9^J3 
rUoainojs o relciblirlos ^ n-iesira* 
<•.!•-.••- s-!p.:i»icir-3s. ' . .. 
L a Coan^ióm oinvitasrá a ios P31;'5 
(Mfíwn 
ibí.irounüeíni'oaaio.s paira qn^ _ 
a i líes del d í a pr ¡uñero de wülí . 1 
cuantos d/atols juzguen 'Prefs()S.L 




Caída de un aeroplano. , 
TARP'AGONA, 11.—Kn la pl^un 
las Tolnres dlc -Embarras 
aatopliano de l a l í nea de 1° 
Gas/aiblanca. ^[s 
lEl apararto ise- desi'iirozó y ^ 
y uffiia viiajeira a-dsiuid'tairoBi 1 . . 
Disgustos familiares- ^ 
M A D R I D , H . — Manuel ^ 
que lestaba. i-egularmentc ( ^ ^ j r 
l legó a su casa de la ^ ^ ¿ . ^ 
bles, n ú m e r o 5, y la cm^rer'y}^ 
\yc.s con 'su mujer Dolores ^ 
En, defensa d-c é s t a s a l i e r ^ ^ 
dre, Camila Méndez , y sU 
J o a q u í n . 
En la 'refriega - s a l i e r a n ^ ^ 
las navajas, reisultando 
contendientes heridos de Sl 
pE JUNIO DE 1926. EL PUESLO CANTABRO ANO X ! . — P A G I N A & 
L a situación en Marruecos. 
$1 l u n e s c o m e n z a r á n e n P a r í s l a s c o n -
v e r s a c i o n e s h í s p a n o - í r a n c e s a s . 
Lo que dice Jordana. 
M A D R I D , 11. . 
.£,] general Jordana, el coraneil .Or? 
z y Jos scñoreiS López Odiván y 
c igronis leistuvieron en la Presiden? 
. (p̂ avi despcdii-se del .señor Pr imo 
^ Rivera, puesto qiio esta nuche 
\ \ síi-li'- de la Prcisi;Ieneia diio c! 
«neral Jordana que ' todavía no e s t á 
^tjnl;uIo el programa de la© con.v< r-
".JCÍCMIGIS que se han de celebrar .en 
parís entre los delegados franceses 
^ p a ñ e t e s . 
' Este programa .será c-onfeccionado 
¿ 8 vez que so haya llegado a Pa-
rís e ignora el tiempo que d u r a r á n 
Jas oonver^a'. iones, aunque supone 
'uc bastante, ¡por ser muchos e un-
': los asuntéis a t ra tar . 
.\cm-a ^c ^os debates se tienen 
Relentes 'impresiome.s, pues lo im-
portante no es el detalle de los asun-
íos a tratar, m no fuera por la in-
toación mostrada, cumplida y rcite-
vaclamcnte. por la.s des naciones de 
| j™ir unidas en Marruecos. 
Marchámele la delegación española. 
A las nueve de la moche marcha-
ion con dirección a P a r í s e! genera! 
Jordana y los d e m á s mienlbros que 
¿ ¿ p o n e n la de legac ión española . . 
" En la es tación fueron despedidos 
por t i presidente del Consejo y el 
gobierno en i i l eno ; los ex vocailes • 
(le,l Directorio, generales M a y a n d í a , 
yáÚcspinosa y Hermosa, los directo-
res gcneralfo, el gobernador c iv i l , el 
Acalde, c! embaiador de Francia, el 
í?ñor Agnirre de Cárce r , el presiden-
te e? la C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á -
nea y otras personas. •/ 
M señor Aguirre de Cárcer , que 
te queda en Madr id d e s e m p e ñ a n d n 
providonalmen.te la Dirección Gene-
ral de Colonias y Protectorado, ha-
bló con los 'periodistas, m o s t r á n d o s e 
optuní-sta respecta a! resultado de 
las conversaciones que se celebren 
m París, puerto que se trata de 'una 
<)eriva.'ion del convein.io acordado en 
Maüád y m tiende a ailtintar deta-
lle Í de 'aplicación de lo pactado en 
dicho convenio. 
Todo lo que se haga, pues, tiene 
cómo base el i n t e r é s común de am-
bas 'naciones. t 
.Todavía no se ha hecho por el Go-
bilcrno francés el 'nombramiento de 
sus representantes, pero seguramen-
te re oa era és te en el general George., 
muy identificado eon el general Pe-
tain, el general S imón y el iSfrñor 
Ponsot. 
•Estos dos ú l t imos , como es sabi-
du, tomaron parte en las conversa-
ciones de Uxda. 
Lo primero que ha de hacerse es 
formular ol programa que se expla-
nará en la conferencia. 
\o creo que Jas resoluciones que 
fie adoptarán s e r á n en extremo fa-
vorables. 
.Por ,¡mi pai to 'me quedo en Madr id 
para poder ser punto de relación y 
de enlace entre nuestros represen-
tantes en P a r í s y el Gobierno espa-
primero, porque estoy perfec-
tanienl,?; identificado con el presiden-
re deil Consejo y con el general Jov-
dann, y adennís en mi calidad de ser 
Uno de les fii-mantes del convenio 
aforaado en Madr id . 
Para los ex prisioneros. 
•"liguen rec ib iéndose importantes 
'•dativos para los ex cautivos, has-
^ «1 exlreiuo de qm/e la suscripción 
se eleva ya a 19.764 pesetas. 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , j ] . — E l comunicado oll-
cialil do Marriliacos facili tado esta nu-
che dice lo isiguiente : 
ÍSe han recogido dos (lauchas gaso-
lineras que aitilizaba Abd-ei-Ki ' im y 
al mecán ico que las nmnejubu. 
La .situación pol í t ica sigue ^eüid'ü 
buena, continuando el desarme nor-
malmente y ' concuD'iendo las indíge-
nas en gran mi mero la feis zocos pod 
los jefes .sometidos recientemente. 
Comienzan a producirse situach)-
nes favorables en Gonmi: i . subre ra-
y a c a t ó l a se ejerce intensa acción 
poJí t ica. 
Van sieiido conocidas por los ha-
Proyecto terminado. 
M K L I L L A , I I . — H a quedado ter-
n á n a d o el proyecto (jic las carreteras 
que lemilazairán a .\[ciril]a con Alhuce-
mas y los trabajos c o m e n z a r á n i u -
medii.a.lamen'te. 
T a m b i é n se ha acunUdo . que el 
t ractor de carri l llegue h^sta el zo,-
co de T' iaia Arlef . •> 
Se llegó á un acuerdo. 
T A N G E R , 1P—Tras hwgas eonfe-
rcii / ias haai llegado a un acuerdo la 
adaninis t ración de T á n g e r y la Adua-
na l;.spañola s;;l)rc l a cues t ión de las 
Admninas, e s t ab lec i éndose desde luo-
go un poncenitaje para loa ar^'culofi 
en favor de ambas atbninistraciones, 
liqiiidáindose ilos atrasos de 1925. 
L a política y los problemas nacionales. 
i r m ó a y e r ¡ a c o n c e s i ó n d e l a E n -
d e A l f o n s o X I I I p a r a d o ñ a 
r í a L u i s a G . d e 
hitantes de Yobala las noticias exac- I L,a Prensa recoge este arreglo y 
Se encuentra en Santander el se-
J0r inspector del Banco Hipotecario 
. , España. Dir igirse al agente don 
m ^ < > B u s t a m a n t e . - W á d - R á s , 5. 
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A R C O l í 
h ^ de belleza para las damas 
P I T E N T E , 2, P R I M E R O 
* cargo de la especialista narisina 
Mlle. ísonne 
%n hora al teléfono provisional 7-55 
tas sobre . lo .ocurrido en el Rif, no 
obstante ©1 es&uerzo que por evitar-
lo realizan algunos i n d í g e n a s rebei-
des. 
A . favor (le estos hechos disminu-
yen (los núcleos en que se m a n t e n í a n 
frente a nuestras l íneas , habiendo 
desaparecido los de Bcni-Mesaguar 
y 'YebaJ H c b r i t , que han entregado 
rehenes y cuyo desarme comenza rá 
en breve. 
fdlácita a dos negociadores y espe-
cialmente la transigencia demostra-
da por Espafia. 
Las negociaciones comenzarán el 
lunes. 
P A R I S , t í i — L a s negociacionos 
f r ancoespaño la s relat ivas a Marrue-
cos comenza rán .seguramente el l u -
nleis, y los delegados franceses para 
las mismas s e r á n sólo el general y | 
el señor Ponsot. 
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C á m a r a d e C o m e r c i o . 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
í n a r a de Comercio, bajo la presiden-
cia del señor Pereda Palacio^ Apro-
bada el acta de la pasada sesión, la 
C á m a r a quedó entarda del despacho 
de oficio. , 
A c o r d ó la Cámai-a fel ici tar al se-
ño r don José. Iglesias, director ge-
rente del Monte de Piedad, por ha-
ber sido honrado con la medalla del 
Trabajo, al ta recompensa que pre-
mia los mér i t o s y servicios de dicho 
señor al frente de dicho estableci-
miento de ahorro. 
E l presidente puso en conocimien-
to de la C á m a r a haber felicitado al 
Gobierno por la rendic ión de Abd-ei-
K r i m , habiendo visitado en igua! 
sentido a las autoridades; haber te-
legrafiado a los hijos del cxcelcní í -
simo señor don Antonio Maura, dán-
doles «fl p é s a m e por el fallecimiento 
de ¡au ¡madre, l a s eñora doña Cons-
tancia Gamazo, viuda de Maura ; ha-
ber asistido a la r eun ión conyocada 
por el señor alcalde liara t ra tar de-
diferentes asuntos de impor tan - ia 
grande, para l a ' p rov inc i a , as í como 
las gestiones llevadas a efecto para 
ver de obtener un puesto en la Jun-
t a Central de Puertos. 
Dada cuenta del decreto-ley de l | 
de mayp úiltimo, por el que se esta-
blecen las bases de la Cont r ibuc ión 
industr ial j comercio y profesiones, 
las que, no obstante Jos razonamicn 
tos expuestos en contra de las bases 
de (población y volumen de ventas y 
operaciones comerciales e industria-
les, se p o n d r á n en vigor el 1 de ju-
lio p r ó x i m o : del decreto-ley, tam-
b i é n de p de mayo p róx imo pasado, 
enal teciendo el impuesto sobre, los 
{(msiimos suntuarios, en contra de 
cuya implantac iór^ informó esta Cá-
mara ; y del Real decreto de la mis-
ma fecha que los anteriores, apro-
bando como ley del Timbre del Es-
tado, en ña que sé incluyen para dis-
tintos documentos que antes estaban 
exentos de dicho impuesto, la Cáma-
ra de r ibs ró ampliamente sobre los 
considerables aumentos p a m las cía1-
s?s mercantiles, industriales y nau-
tas y es t imó que debe dirigirse al ex-
eeilcntísimo señor presidente del Con-
sejo de, ministros solicitando que nc 
se dedare la vigencia de las nuevas 
leyes t r ibutar ias hasta 1 de enero 
p r ó x i m o , a fin de que se apliquen 
cuando se hayan dictado todos los 
Tirg] a mentes y disposiciones comple-
mentarias al objeto de que ^1 con-
tribuyente conozc-a exactamente sus 
deberes h ibular ios . . > 
Canocidas las manifestaciones del 
Gobierno SDlicitando la opinión de 
las» C á m a r a s de Comercio, respecto 
de la fecha que se estime m á s 'con-
veniente para adaptar el presupues-
to general del Estado y del tiempo 
de vigor del mismo, la C á m a r a acor-
dó in Formar emitiendo su opinión de 
que debe c i'iMec erse el año riatu-
rall y 'sosteinerse la viurncia de la 
COIT-iitiu-ión rc-prcto al tiempo por 
que han de regir los presupuestos. 
A instancia de la Junta provincia-
de Abastos, ge acordó informal- las 
tarifas de gas que en la ciudad apl i -
ca la Sociedad Lebón y Compañ ía . 
Se' acordó apocar una propuesta 
de l a Soc ie té G e n é r a l e des Girages 
Kranrais sobre reparos puestos por 
la Di recc ión General de Aduanas en 
ed adeudo del Acetato de But i lo . 
L e í d a l a comunicac ión recibida de 
H e r n á n C o r t é s » 2 , p r a l . 'M Jiimta de iniciativas ferroviarias 
A B O G A D O 
obrador de los Tribtmales. 
A N D E R Ü Í I S C O , H . - S A N T 
l i e 
0jes áe ,0das clases y formas en oro, 
AAfMo J,aía' PfoQué y niqueí. 
H v ^ ^ J ^ E S C A L A N T E . NÚMERO » 
.tara op in ión favorable a la construc-
ción del de Madr id a Burgos por So-
mosierra. 
La C á m a r a de l iberó ampliamente 
sobre las notas pubilicadas en la 
Prensa por el exce l en t í s imo s e ñ o r 
presidente del Consejo de ministros, 
respecto a la reforma t r ibu ta r i a , en 
da que se d á U conocer su opin ión fa-
vorable a la i m p l a n t a c i ó n de Con-
c je. ios económicos con las provin-
cias; y de las impresiones iccibidas 
del señor Q ni jamo, en su reciente via-
je á M a d r i d , en re lac ión con el fe-
ii-í.-a, r i l del Norte, a c o r d á n d o s e que." 
el señor presidente visite con estos 
motivos al s e ñ o r presideiflte de la 
exce l en t í s ima Dipu tac ión provincia" 
/ alcalde de Santander. 
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E l robo n ú m e r o . . . 
de caudales y se iíe-
ba. 
Pues, señor , en l a noclie del jue-
yes a l viernes, o sea en l a niadru-
gada anterior , se coinet ió u n es-
candaloso robo cu -la fábr ica -despa-
cho de licores de don Bernardo 
L . Doniecq en el n ú m e r o 39 de l a i 
calle de Burgos, sin que basta la | 
¡hora presente se sepa quien o quie- , 
nes han .sido los autores del desagui-
sado. 
Los que fueran peno-! ra ron en el 
escritorio, cairgaron con l a caja de 
c iu iüa l e s y l a sacaron al patio, don-
de"la forzaron con palanqir ' tas , lle-
v á n d o s e unos 15 duros en plata allí 
depositados, pero respetando docu-
meiilo--1 de baslariHo ¡nlGréS. 
(Por verdadero milagTo no quedó 
encerrada en la caja a l in l ida dicha 
noche u n a importante cantidad en 
billetes. 
Nadie hasta l a fecha ha propor-
donado el menor indieio acerca de 
lo pasado y nosotros sospechamos 
que el robo p e r m a n e c e r á . e i P é l mis-
iterio como otros, mucho?. 
¿ P o r d ó n d e entraron los ladro-
nes? ¿ A r r a s t r a r o n ík caja hasta el 
poli ;, un respetabi? trecho, co-mple-
t á m e n t e a óbscuva?? , 
En otro caso y en una v í a tan 
c é n t r i c a ¿nad ie se dió cuenta cte lo 
ique o c u r r í a en el in ter ior de la fá-
brica? 
I n d i í d a h l e m e n t e que la «faena» de 
violéni.iir ln raja se hizo en el pa-
t io para que no se sintieran los gol-
pes de palanqueta. Poro ¿ t a m p o c o 
el vecindario se pe r ca tó de nada 
absoluiameaile? 
(Ya lo p o n d r á iodrf en claro l a Po-
licía, a l a que. nos consTn. ¿é Tía 
dado cuenta de lo snrodido. 
' Si su h i j i to e s t á débi l , paliducho. 
tr iste, sin ganas de juaar. dele T. \ < -
T O F I T I N A , el tónico rrconsi-iim 
infant i l por excelencia. 
Cartas .credenciales. 
M A D R I D , I I . — E l lunes presenta 
r á al Rey sus cartas credenciales 
nuevo represe in taú te de Cuba, eleva-
do a„la ca t ego r í a de embajador.* 
Acuerdo ratificado. 
*kl ministro de Estado ha diebo que 
el Gcbierno iratificó el ncueido de-' 
elevar 'a -la c a t e g o r í a de embajadas : 
nnr- l ras Legaciones de Lisboa y do 
le Habana, correspondiendo con ello 
al .aeiuordo adoptado en tal sentido 
por los Gobiernos de Por tugal y de' 
Cuba. 
Para asistir a un Congreso. 
El 'ministro ' del Brasil ha commni-
cado al Gobierno que su .pa/s ha de-
signado piara que asista a.l Congreso 
il)eroam.e.rica.n.o de laeronáut ica q u é 
se va a 'celebrar en Ma'drid a don Cé : 
sar Binla.maqua, ingeniero inspector 
general de pnertos y camales. 
Dicha persona es de gran impor-
tan vi a social en su pa í s y de los 
m á s capacitados en dichas cuestio-
nes. ': 
Por los Ministerios. 
E l ministro de Estado ha recibido 
al. encargado de Negocios de Holan-
da, al ministro de Portugal, el du-
que de Tovar y a la viuda del pe • 
riedista y ex minis t ro don Julio Bu-
re l l , que iba a c o m p a ñ a d a del ex di-
inxtado a Cortes señor S e ñ a n t e . 
En el ininistierio de la Guerra es-
tuvieron leil duque de Pastrana, el ge-
neral Sáiz* Pacheco y eü agregado 
mi l i t a r de Ja Embajada de E s p a ñ a 
en Roma, s e ñ o r conde de L loverás . 
v Con Prime de Rivera de spachó el 
ministro de M a r i n a y luego le visita^ 
i"on el general Jordana y los d e m á s 
comisionados que van á P a r í s . 
E l presidente ce lebró -una extensa 
confcii-encia con el c a p i t á n general 
de Ja pr imera región y recibió axis-
m á s las visitats del gobernador de 
Saintandcr, de los generales L e ó n y 
Molinas. 
Un banquete. 
Esta noche, el ipresidente de la 
Mancomunidad, don Alfonso Sala, im-
vjtó a comer aü ministro del Traba-
jo, señor Aunós . 
Causa contra un marinero. 
En la Saila de Marina del Supremo 
de GnenTa se vió hoy l a causa contra 
el marinero R a m ó n Segura, que sus-
trajo una cant idad a un c o m p a ñ e r o 
y desiertó . 
E l Consejo de guerra ordinario ab-
solvió al procesado, a pesar de que 
el fiscal Je p e d í a seis años y un día 
de pris ión. 
Discut ió el auditor y por eso ha 
venido Ja causa al Supremo, "cuyo 
fiscal mantuvo Ja niisma pe t i c ión del 
fiscal del Consejo ordinario. 
Firma del Rey. 
E l Monarca firmó hoy los siguicn- • 
tes decretos: 
D E FOMENTO.—Disponiendo que 
las canitidades al finalizar un ejerci-
cio icorriente queden en las Seccio-
nes de O b r a s ' p ú b l i c a s y que as obras 
se lleven a cabo con fondos mixtos. 
Autorizando a l a s Confederaciones 
Hid ro lóg i ca s para la c reac ión de 
Juntas Sociales en lasi zopas que s© 
ha l lén en per íodo actual o en trans-
formación para las obras de aprove-
cbaaniento h id ráu l i co . 
Concediendo la Gran Cruz del Mé-
r i to Agrícola a don Antonio M i n i a . 
Aumentando a l a planti l la del Ca-v 
nal jde Isabel I I Ja plaza de inge-
niero subalterno, con 10.000 pesetas 
de sueldo. 
D E I N S T R U C C I O N . - F i j a n d o las 
sanciones que ^habrán de imponerse 
a los maestiros nacionales que aban-
donen o tentorpezcan la enseñanza ' 
oficial en sus escuelas. 
Concediendo la 'encomienda de A l -
fonso X I I I a diÓ-fla M a r í a Luisa Pe-
layo, sobrina del m a r q u é s de Valde-
cil la , y a o í ros señores más . 
En el ministerio de Hacienda. 
H o y es tuvieron en el iniinisterio de 
Hacienda varias ComisiomeS, 'entre 
ellas una del Fomento del Trabajo 
liíacionaJ, de Barcelona : o t ra , de jo -
ven os y del gremio de calzado de Va-
lenc ia ; otra de comerciantes de ro-
pai Manca, para hablar con el s e ñ o r 
Calvo Sotelo del impiuesto al comer-
cio síuntuario,/ y otra del gremio de 
prodiuctos químdcos y específicos far-
macéu t i cos , para, hacer entrega al 
minis t ro de una extensa nota sobre 
í a ley del Timbre. 
T a m b i é n estaivo en Hacienda una 
Comis ión de propietarios de balnea-
rios y manantiales mineromedicina-
les, t ra tando acerca de la contri lui-
ción con qjue se les grava en el pre-
supuesto. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E n l a C á m a r a f r a n c e s a s e p r o -
E N C A R N A C I O N ' 
M é n d e z d e b a r r o s a 
Soniórcros para Señora-
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
. 12. j . 0 derpeha. 
Un plan japonés secreto. 
LONDRES.—IEI «Times» asegura . 
que e l «New York Anier ican» p u l d i - , 
ca hoy con enonnos titutares la tra-^ 
ducc lón de un p lan secreto del Es-, 
tado Mayor ja /ponés para un ráp i -
do envolvimieixto de- la Mandcbuj ia . 
y dé Corea como una p r e p a r a c i ó n 
bél ica . E l plaai estlt fecluiao en oc-
tubre de 1925. E l per iód ico dice que 
ei enemigo ddl J a p ó n es Amér ica 
del Norte poinquc en el documento 
se dice que el Estado, con el cua l , 
hay posibilidad d eun conflicto en 
e l extrecuo Orierite, tiene una Ma-
r i ñ a de guerra-super ior a la soya. 
El proyecto iarsiste en la nece-
sidad de aumenta r la p r o d u c c i ó n 
de hierro, del c a r b ó n , del pe t rú ieo 
Y de otras mater ias primias en 1a 
Mamdlcíuiria y de termimur inine-
diataimente la cons t rucc ión del fe-
rrocarr i l . Kir in-Dvvenin, y do prnce. 
der a l a con si n i ce i ón do¡ cammo 
do Hierro Mukden-Tungbw-Gensun. 
Si rio se hace esto, el j a p ó n , en 
caso de guerra, t e n d r á un déficit 
anual de 12 millones de toneladas 
de materias pr imas indlspSnsaMos 
para l a guerra. 
L a posibil idad de. obtener mal ca-
rias "primas en China es t o d a v í a 
remota porque China, como pa í s 
nc-uti-al. ipodría negarse a fac i l i ta r 
lo que fuese necesario. 
Consecuencias de la huelga de mi-
neros. 
L O N D I i E S . - E l presidente" del Corí-
sejo ha decla.»ado que ahora iéil CJo-
bierno no piensa en explotar las mi-
nas. 
H a d.icho tnmbién que durante la 
huelga se practicaron 1.760 detencio-
nes, siendo 632 de los delr-nidos con-
denadrs a penas de pr is ión. í 
Como la. 'huelga, con t inúa comienza 
a cesar el trabajo en muchas indus-
t r i a s . 
IÍSÍS C o m p a ñ í a s de ferrocanileB se 
ven faltas ;de c a r b ó n , y las .estacio-
nes 'Pri'cisentan un aispecto extrnordi 
nario. Los trenes llegarf en la pe 
nombra y apenas salen los viajeros 
se apagan las luces. 
En. lias calles el alumbrado es de-
fice ntósimo. 
En Escocia las industrias del hie-
rro y 'del acoro e s t á n parando y ya 
ÍDiÓ hay irnc endidos m á s ' q u e tres al-
tos hornos. 
En el condado de 'Laneaster los 
obreros de algodón no trabajan más 
q.ue nna semana tíi y otra no. 
El número de parados a.s;-ipnde a 
1.614.000. . 
Se l. ree que .se neces i t a rán m á s de 
seis meses nara pode]1 recuperar ei1 
tiempo perdido. 
Un nombramiento. 
PARIS.—Sarraut ha sido nombra-
do representante de Francia en An-
gora. 
• Barcos que zozobran. 
V A L P A B A I S O . - U n a violenta fom 
pores chilenos', en las costas de Chi-
le. 
Tambjén se han hundido cinco re- i 
maleadores. 
Hay ihiu has víc t imas . 
Obreros y policías. 
V A l í S O \ l A . — U n ííiuiio de obre-
ros p e n e t r ó a Ja fuerza en un pues-
to de pol ic ía con p ropós i t o de liblca1-
t a r a varios c o m p a ñ e r o s . 
Se en t ab ló una lucha a t i l os, re-
sniltando muertos cuatro obreros ' y 
un policía. . ¿ 
Los hciidos son numerosos. 
Viaducto que se hunde. 
S I D N E Y . — U n t ren de pasajeros 
procedente de Visbane al atravesar 
€(1 viaducto de Ardeldeal p rovocó el 
hundimilenlo de é s t e . 
Resailtaran einoo mnortos y cin- i 
cuenta heridos. 
Incidentes en la Cámara. 
PARIS.—En la Cámara , de Dipu-
tados se han producido hoy ailgunos 
incidenites aíl discutirse la cues t ión 
die Marruecos. 
In terv ino en pr imer t é r m i n o el s ó 
caailista Fontaniels, cuie 'solicitó ex-
\ \ a ^ w v v v \ A ^ \ ^ ^ v w v v v a ^ / v v v v v v v v v v v v v v v v v 
para seño-
ra y niña. 
ce observar que bajo la domina-
c ión de Franc ia en Marruecos se h a 
creado en su zona un estado de ci-
vi l ización que el ninndo admira ; 
Dor ia t dice que Ja Prensa i t a l i ana 
ha pedido l a convocatoria de u n a 
Gonfereipcia InteTnacioínal pa ra fi-
j a r el Estatuto de Afr ica ¿fe! Norte. 
Briamd in ter rumpe diciendo qno 
no ve n i existe la necesidad de es* 
Conferencia. F ranc ia y Esipafía ríe-
neo u n tratado y lo cumplen perffjr-
tamete. Ejercen un control en sus" 
respectivas zonas y al ejercerlo lle-
gó el momento en cpio comprendlc-
r ó n que deb ían asociarse con obje-
to de poder l legar a l a obra de c i -
v i l izac ión , m á s r á p i d a m e n t e y ale-
jado todos los peligros. F ina lmen-
te hemos hecbo l a paz mediante es-
ta coJaborae ión , qujj just i f ica todas 
las medidas y acuerdos tomados. 
Ref i r iéndose a I t a l i a afirma que 
sieimpre se p roced ió correctamente 
en Jos t ra tos con olla. 
Llevamos conversaciones con I t a -
llia sobre paintos que afectan a nues-
t r a i n t e rvenc ión ]>aaticaiJar estas 
conversaciones se desarrollan en un 
ambiente en extremo amis toáo . 
Les extremos de l a ' r ebe ld ía van 
quedando dominados. Vosotros, co-
munistas y sociailistas. que d e f e n d é i s 
el ideal die. Ja paz, d e b é i s alegraros 
de lia victoria porque é s t a asegura 
aqué l l a íi rmement o. 
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I N F O R M A C I O N 
T r a j e s , v e s t i d o s , f a l d a s , ( ¡ h w 
s a s , p a l e t o t s , e t c . 
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pin-aciones .del Gobierno .die las con-
diciones en qa-.e fueron detonido-s en 
abri l en Casablanca vari'os socialis-
tas y rindicailistas. Se diijo c-ntonces 
— a ñ a d e — q u e aquellas deiencione? 
obedec ían a haberse descubierto que 
les detenidos estaban complicados en 
una o rgan izac ión dedicada a faci l i -
tar pasaportes. Pero ' la verdad es que 
se q u e r í a perseguir y ahogar el mo 
vimiei i to sindicalista. 
A continiuación babla el edmunis-
ta Dor io t , teil ictfe.l t r a t a de demos-
t r a r que el R i f f ha tenido míe i r a 
la unerra por la equivocada pol í t ica 
seguida por Lyautey. Lee algúnOo 
documentos a este respecto, 
-sajiio.-i ux i snn n] op o.i isimni t a 
ta que Lyautey h a afinnado mn-
chas veces que no rec ib ió las cartas 
de Abd-el-Krini a que se ha refe-
rido Doriot . 
Este pide que se publique, el ar-
cbivo de eorresipondenci.'i recogido 
ai cal>ecilla ri téfio. Enifre grandes 
protestas afinna que hay que rTe-
r ro t a r todos los imper ia l ismof? y cs-
lieeialmeide el francas. Si él bn t ip -
ra c re ído que los musulmanes del 
Norte, al t r i un fa r , recobrarfan su 
independecia les bubiera aconseja-
, do la guerra. 
Herriot profostn. Gran tumulio en 
l a Cámara. Los diputados se" in-
siiíthn. 
Nueva Montaña-Irrsa. 
Aceptaiinos el reto lanzado por los 
obreros de la.Sociedad Nueva Mon-
t a ñ a para celebrar un part ido amis-
toso con lófe de la I r r sn . 
Dicho onctierLtro se l l eva rá a efec-
to el d í a 17 del corriente, a las seis 
y media de la tarde, en los campos 
de Sport del. M o n t a ñ a Olimpia . 
PELOTA 
Pañ i idos para m a ñ a n a , domingo', 
a las diez: 
Valvend e-Salas contra. Cort i jo-
iRosal; Lá inz V.-Aguilc-ra cont ra 
L á i n z M.-Valleci l lo; Aramendia -Pa-
gaza contra L c j o n a - E c h e v a r r í a . 
A las cuatro de la tardo: 
Lejona-Horcajo contra X. X.-Ecbe-
v a r r í a ; Dennejo-Ca'Iderón contra* 
F e r n á n dez-Misas; >Iaza-Bu staman-
ttí contra Ibáñez -Cu t i é r r ez . 
Nota.—El p r imer part ido de la^ 
tarde es a mano y a ve in t idós tan-
itos, con saque del cinco. 
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C O N S U L T O R I O 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS NINOB 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A carero de los especialistas 
k m Naia. fallo N. Rivai Federico Cebalos 
Consulta de tres a ciíií;n.-San francisco. 33,1.° 
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Dr. Vázquez And iande 
PARTOS Y 9 I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad-Rayos X,-Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Frnrímro. ar. — Teléfono 10-31. 
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AftO X I . - P A G I N A 8 EL PUEBLO CANTABRO 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
'El Pueío Cántabro' en Torrelavega 
Las solemnidades religiosas 
de ayer. 
En la magníf ica iglesia de la Asun-
í'i()n, r&pleta de fieles, se han cclc-
'ln'ado ayer so lemnís imas fiestas en 
honor deJ Sagrado Corazón de Je sús . 
A las mueve y media de la mañíu-
na dio comienzo la misa, que dijo él 
virtaioso sacerdote don Teodoaniro 
Bar r io Frechil la, ieil cual ce lebró el 
4üarito .Sivcnfieio por vez primera, 
asistido por don Arcadio González , 
c ape l l án del Asilo, y don Rafael Ga-
l o , ¡párroco de Barreda, actiur.iJo de 
anaestso de cei-emonias el celoso pá-
rroco de esta ciudad, don Emil io l l e -
vueltar Buiz. 
E n el presbiterio se situaron los 
padrinos seglares del misacantano, 
d o ñ a Concepción Santamarina de 
TJbo y don Luis O b r e g ó n M a r t í n e z 
ds la Maza. 
E n el mismo lugar tomaron asien-
to la madre del nuevo sacerdote do-
ñ a Esco l á s t i ca Frechi l la y su h i p 
Honorato, reverendo Padre Agust i -
no. 
Ocupó l a sagrada c á t e d r a el licen-
ciado don Valen t ín Torre P¿vcz, ca-
t e d r á t i c o del Seminario de Corbán , 
quiten en pár ra fos sentidos y elocuen-
í 'simos t r a z ó la senda, de los sacer-
dotes en el cumplimiento de -su de-
ber sacrosanto. 
wtvvvwwvw\ vvvvvvv\\x\wvvvvvvvvvvvvvvv* 
U L T I M O 3 M O D E L O S 
A c E i l y z L n . e l e l l e g a r ' 
CASA CAYON (el modelo) 
TORREUVEGA.-Teíéfono 150 
E l señor Torre, orador que no ha-
bía predicado "en esta iglesia hasta 
hoy, ha producido exceletntc impre-
sión y ha ;;ido muy felicitado. 
L a capil la del Seminario do Cor-
b á n , a e o m p a ñ a d a al ó rgano por el 
organista de esta iglesia y eminente 
mús ico , don l-Yiüx Apel lán iz . inter-
p r e t ó una misa de Pernssi, a tres vo-
«•PS, por cierto que de manera ad̂ -
miralilfe;%iV^V^¿n tfifi7'conjitn 10: dé vo-
« Ea af inadís imas que cantan con gran 
giiii^to. . 
Terminadi)5 los (ultos que dejamos 
iTiseñados, se céleín-ó en el H o l ^ i 
Horga un banquete con que obsequ ió 
ol misacantano a sus numerosas amis-
tades, y duranfn fa comida re inó . la 
a l eg r í a propia del caso, siendo muy 
apilaudidos íos brindis del futuro sa-
c-erdoíe. recicu ordenado de menn-
í e s , don Blas Bndr íguez , que leyó 
unos versos i n s p i r a d í s i m o s : del cui-
to maestro don J o s é F e r n á n d e z Es-
teban y del señor Barr io Frech i l l a ; 
este úl t imo di ó las gracias y en «en-
t idas y paternales palabras b r i n d ó 
por Jos presentes. 
Antes y despuós del banquete los 
. cantores de Corbán deleitaron a los 
comensales con bonitas obras, inter-
p i re íadas todas a las n>ü maravillas. 
•Sobresalió el solista de la Coral de 
Santander don Guillermo González , 
quien posee, una csplóndida voz de 
tenor que para s í quisieran no pocos 
profesionales. 
En las diversas mesas del espacio-
so ccnirdor del Hotel Horga se sen-
tnron las siguientes personas: 
Don Teodnmiro Barr io (misacan-
tano). doña Escolás t ica Frec-hilla, do-
ñ a Concepción Santamarina. don 
Luis Ol . re^ón . don Emil io br-vuelta 
ítmz':, áon Honorato Barrio, don Pru-
dencio Sáiz , dona Posario Uovuelta, 
d o ñ a Pogelin y doña Marga r i l a Ba-
r r io , doña Clara C ib r i án , doña A n -
tonia Córdoba , don Pedro A. Pevuoi-
ta, don Manuel Ba rqu ín , don Migue! 
Doaso. dona Tr in idad Revuelta, do-
ña Cristina Pnci i íguez, don Santia-
go Go.nzáIcz 0!m;). don J o s é í e r n á n -
dez Esteban don Sanr:;i<ro Conde, 
don Pedro F r a n c é s , don Fernando 
l l . áñrz , don Rafael Gato, don F i l i -
bo i lo de la Fjnerná', don Av!-;i:!io Con-
zález. don J o s é Sedaño , don Pemi-
fáo G. Rasilla, dun Francisco G ó m e z 
(Vbnllos. den l-'abriciano Har reé , 
don Demel i io Ma^r í - , don líal 'ac! 
Vclai'u'o, don Friincisco Cayón . don 
Luis Merino Alonso, don Joái5 M . do 
la Gcfina,1 don Valent ín Pacheco, 
<lon Fcderi'-o I ' . C a s t a ñ e d o , don Pe-
dro Aljáscló. don J o s é C. Torre í don 
Mariano F. del Caánpo, don Gnillor-
mo QoíÍzé\lé% don Podro Merino, 
don Nazario de la Rasilla, don Va-
lí nt.n di^ la Tonrs, dnrí Abraham 
A novo , don J o s é Maria Solana, don 
J o s é M a r í a Cabo, don ManiKyl San 
| S e b a s t i á n , don Blas Rodr íguez , don 
A g u s t í n Pelayo, don JLloy S e d a ñ o , 
don Diego Bedia,, don Francisco A r -
gos y don Eduardo Rodr íguez . 
Terminada esta fiesta í n t i m a e in-
olvidable, todos los asistentes, .aplau-
diendo la idea del pá r roco don Emi-
l io Revuelta, se trasladaron al As i -
lo, donde pasaron un rato muy agra-
dable con aquellas hennanitas y an-
cianos. 
Reciba el misacantano n u e s t r » 
c-ordia'l enhorabuena por haber en-
trado a formar en las filas..de los re-
presen'anles de Dios en la t ierra , 
enhorabuena que hacemos extensiva 
a su señora, madre, hermanos y de-
m á s famiüg . 
* * * 
Por la tarde', a las ocho, se cele-
b ró la proces ión anunciada, que, con 
el San t í s imo y la asistencia de todas 
las antoridades, banda de mús ica 5' 
numeroso gen t ío , recor r ió las princi-
pales calles dentro del más \ erfecto 
orden. L a capi l la del. Seminario de 
Corbán c a n t ó diversos motetes. 
Pocos años ha resultado tan b r i -
llante como é s t e la novena del Sa-
grado Corazón de J e s ú s , por lo que 
fe!icitamos muy de veras a la Con-
g regac ión del mismo y al virtuoso 
.pá r roco don Emil io Revuelta, que 
no ha deisc-ansado un momento en or-
ganizar fiestas tan conmovedoras. 
Por don Antonio Maura. 
M a ñ a n a , domingo, d í a de San An-
tonio, se ce l eb ra r á la misa de ocho 
en la iglesia vieja, en sufragio del 
alma del que fué insigne patricio y 
modelo de c iudadan í a , don Antonio 
Malura. 
So ruega la asistencia de sus par-
tidarios y admiradores, que p o d r á n 
t r ibu ta r as í un piadoso recuerdo a 
su impei-ecedera memoria. 
Notas deportivas. 
Hoy, a las nueve y media de la 
noche, se r eun i rán en su domicilio 
si t i a l los socios del s impá lu 'o Club 
T í o r c i a v o g a F . C , y según nuestras 
nolicias, t r a t a r á n interesantes asun-
tos, entre ellos algunos que h a b r á n 
de ma.rcar !a ruta a sesniir por •cuan-
'. 1 s entionden que el Torrelavega 
F. C. es un equipo que ha de dar no 
pocoy d í a s de sat isfacción a los añ-
cionados al v i r i l deporte futbol ís t ico. 
órinite a re«oliu¡oiióin, de l a aultoiriidai 
giuibeinuifiAia. 
• Y no hair iemlü niáiS a^iintoa de 
que tiraitair ee levaaiitó La ses-ión. 
* * * 
Por l a m a ñ a n a , y en el misnio lo-
oai, se eetobrió lia j u n t a de ¡nepre&en-
taii.tes d é l o s Aymilllamieritos del p i n -
tk io , quodaiiiido aiprobadas los cnon-
tas del a ñ o 1924-25 y piresuipueiito 
p^ara ef 1026-27. 
Religiosas. 
Teirnúnó esta t.airdie efl solemne t r i -
duo en homorr del Canazón de J e s ú s . 
Como &3 e&pcraiba, los T).alcünes l u -
ciedim colgadunvas y niUiClios i l u i n i -
anaciones c apañe hoisias. 
StaiñaJiii£¿ laiKJ. á tugiair a les o|cibo 
y media, O/a niÁsa de c o m u n i ó n y por 
l a tande la. ^Tamiiiosa proces ión , 





E x c e l e n t e c ^ i i c l a c l . P r e c i o s 
c o n v e n i e n n í « . I n m e n s o 
s u r t i d o . 
CASA CAYON (el modelo) 
O E L A V E G A 
En el teatro de esta ciudad se re-
un i r án t a m b i é n inañana , a las diez 
y inedia, Jos socios de l a Real So-
ciedad C i m n á s t i c a , con el fin de re-
novar la Junta directiva que ha d i -
mit ido y t ra ta r otros asuntos de in-
do!;"1 económica y social. 
Los gimnásticos a Asturias. 
Hoy sa ld rán paira Miéres y Sama 
de Langreo, donde j u g a r á n dos par-
tidos de fútbol , los jugadores del p r i -
mer equipo de la Real Sociedad Gim-
nástica-. 
Les deseamos mucha suerte. 
^ 
S I N T O M A 
Municipales. 
Esita fjairde celebró nueiafro A y u n -
M'n .Müto ses ión de pleno. Bajo l a 
presiidGineiia (del alc-alklc i ^ ñ a r 'Arra-
bal y aiprabaidia que fué el acta de 
la uním!ion- se&ión, empezaron a dis 
cu t i i^e los asaatoi objeito de l a ee-
;sió.ii. 
Él pq-|aBjeiP piniilo se refir ió al 
aeíitaito del sgñor l l ibalaiygua sobre 
rec'Iamiación de u n . a rb i t r io cob/i a.lo 
.p(Kr evte Mun'ioipio a uno do sus via-
jiiimites, aoandáiü.dofe alzarse del 
afauieirdó dfell Triiíbunal de Hacienda 
que falló •m. í a v o r del citado teñor 
P.'biiilia.yg'na. 
KM segundo lugv.ír se vió ol asun-
to de agujas, a iprobandó las m e d i d o ' 
3 neis ofcicituadals por el « i rqui tcc to on 
Iigs exoavadionies efeotuaidias para e l , 
luCiunihramianito de las aguas. 
En tesyeár lugar se is^ipairon úi¿ 
exipedi.enlí'e duroWlo por esta l i i fer -
veiraclióm i m m r u p a l soliici/iando eí a.u-
imeiinto (I s cüt.Marina iqíüié con airreglo 
u ley le i&Óirifeaponjdfe, ^cordajliclí) 
pase el aisu.nito a estudio dé u n á ' C o -
m'l'ílcfli ccmpiMv-tfij per ios s eñe ros 
P 1 da, QMizio y R r a g u á , la que 
dliicit;amindii& sobre e! lasumín. 
•Em ciiiiainU! luginr as tn^jitó dol asun-
to il • la nuúsiica, acai'dando se facul-
te a f!l-i iQciqaMóín eomipiiesita per s i 
s íícw uUvAte, Paradla y Cañizo pa-
Elá CMijjlraiia.r a la. miV.it.nr 011 las ine-
j'1 s i.oii.d!.cl.vihc,s fiusiblos y rv 'a-
• • ' 'n cOfñXD h&isk '"1 nenordo que 
" .: giatatos dé múisk-a durnanle el a ñ o 
cií'.Ve las bandas inLHlar y papular 
un exiGgtdiain dfS .nueve m i l pesotais. 
ÉR] giüjüito tógiar so puso en co-no-
CícrricMo pcir Ta Alnalidía a l pleno su 
dim•|>!ióin., pn:r:n' tada oipcrtnna.inon-
to 21I c\vQ'~r.¡-fi4ííi> señoir. gobema-
dcir aiViü d-3 su coi/igo. • Quedó ol 
Ayuimtiaiaiiviüi'.i) •«nfiiciiuido y no _ fu6 
ni TIJV ad.-.i. La dc tc i iminac ión del alcai-
¿0 , |¡.oa:uBicüáffw111 se 1 odos en favor 
día sn cargo con grandes protegí as 
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5 > U A N C 
De scciedacl. 
En las oposiciones a l Magisterio, 
celebradas ú l t i m a m e n t e en Val la-
dol id , ha sido aprobada, y por lauf 
te obteniendo plaza, l a bella y -sim-
p á t i c a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a G a r c í a 
F c i u á i i d e z , b i j a del culto secreta-
r io de este Ayun tamien to don Ar i -
yel ( i a r c í a L i a ñ o . 
Ge'lebramos el t r iunfo y damos 
nuestra m á s cordia l enhorabuena a 
l a ci tada s e ñ o r i t a y a sus respeta-
bles padres. 
— E n l a fo rma acostumbrada ha 
sido pedida l a m a n o de da muy sim-
p á t i c a s e ñ o r i t a Rosaura Ma ta Gu-
t ié r rez , h i j a del digno juez munic i -
pal de esta v i l l a don R o m á n Mata 
Seco, para el culto joven don A n -
d r é s Qilaiz, residoicte en Santander. 
L a boda, según nuestras noticias, 
se c e l e b r a r á eñ el mes de julIo% 
— E n u n pueblo de l a provincia 
de Palencia, donde e j e r c í a sus fun-
ciones de profesor de i n s t rucc ión 
p r i m a i i a , h a dejado de exist i r el 
que fué modelo de hombres buenos 
y buen amig>o nuestro don Pruden-
cio Carrera P e r n á n d e z v 
Dios h a b r á acogido en su santo 
seno a l que siempre p r ac t i có las 
vrniudes buenas. 
Muestro m á s sentido p é s a m e a 




EJ reputado méd ico dentista que 
tiene instalada su cl ínica en Cabezón 
de la Sal, ha establecido t a m b i é n 
consulta en Comillas todos los miér-
oiles y viernes, de tres a siete de la 
tarde. 
M A L U N O 
Una boda. 
En la iglesia par roquia l de San 
Juan Bautista , de este pueblo, con-
t ra jeron ayer mat r imonio los jóve-
nes don Leonardo E c h e v a r r í a Ma-
cazaga y d o ñ a Consuelo Gu t i é r r ez 
Eguren. 
Bendijo l a u n i ó n el virtuoso p á -
rroco don Mar iano G. San José , 
apadrinando a los contrayentes don 
Marc ia l E c h e v a r r í a y d o ñ a Victo-
r i n a Lejard i . 
Kul re los invitados a l a boda, que 
fueron muchos, tuvimos ei gusto ríe 
ver a don T. Sierra, solista de los 
coros m o n t á ü e s e s , que con sus to-
nadas p r o p o r c i o n ó a los concurren-
tes un buen rato, siendo m u y aplau-
dido. 
Désé íuñós a los Recién casados 
mucha fel icidad'en su nuevo ci tado. 
Que si arriba, que si abajo. 
Cii-cu'lan estos d í a s por todo eí 
puoblo rumores, de que si Ta rornt»-
r í a del patrono San Juan Bautista , 
que so l l e v a r á a efecto el dfa 24, se 
ya a celebrar ((abajo». 
Nosotros, bien informados, pode-
mos deteir que no hay nada cier ío , 
puesto que l a Comis ión de Festejos 
aún no se h a reunido para tomar 
acuerdos. 
•Lo que, verdaderamente, sea y 
suceda p o d r á saberse el martes, 
para cuya fecha se h a b r á reunido 
la c i tada Comis ión acordando ÍSí 
que tenga por conven ¡eme. 
E n ella creemos que deben reco-
gorse laS aspiracious do todo el 
pueblo y no va r i a r la costumbre de 
otros añios, en cuanto a elección *de-' 
sitios respecta; esto es, celebrando 
las verbenas -wi-ol Feria! y la 'rtr-
m e r í a en los alrededores de l a igle-
s ia pa r roqu ia l , o bien sea en algu-
na de las Ancas m á s p r ó x i m a s , pa-
ira- cuyo efecto los d u e ñ o s creemos 
que se ha l lan m u y bien dispuestos. 
Esto, que es lo que a nuestro Jui-
cio debe hacerse, s e r í a lo mejor; 
con ello se d a r í a cumpl ida satis-
facción a los de «a r r iba» y a los de 
«abajo». 
E l corresponsal. 
MaJiaño , 11-G-2G. 
• • • 
L U E N A 
L a feria de Entrambasmestss. 
A pesar de no sor ésta la época 
a p ropós i to paira, la ce lebrac ión de fe 
rías do ganado de raza bovina le-
cheira, enlllre otras Tazones por «a 
abnndanicia de pastos y proximidad 
de la (recoileccióin de l a hierba, con 
cuyos iproductos lois proptetaríiois de 
esta olíase de /reses enigondan sus ga-
nados, para del&pués sacar m á s piro-
vecho de ellos, en l a cel.eb'iada ayer 
en el citado y ilimdo pueblo abun-da-
r o n los icom^iraidoines, y no socamen-
te de l a Momitiafua, si no t an ib ián de 
vairias provineiia® e s p a ñ o l a s ; claro 
que por las causas que quoJan a.puji-
tadas no Imlbo en el f oa i al tan/i a 
abuudianci'a de gianaido como en fe-
rias •anlllaniicineis, «unqiiie, no obstante, 
se hiiclaron aniuich.ais tirainsacciones. 
Veamos a ciMno se ir^aillzó el gana-
do: Valoiais leciliciras, en 'ro 1.250 y 
1.750 pieseitais; 'teraueinas. mecién n a c í ' 
das, enitire 150 y 200 ídem, y vacas 
para, cairne, .d^ 38 'a, -i2 peeetas acnro-
ba. 
Coano docimes üantes, y pea- las 
causas apunitiadias, no hubo l'anto 
ganiado OÍMIIO 01'iras veces, pero en 
caanbio ¿os gamadijirols fu-aron niiuchí-
ewnqs. ¿ C a u s a s de que los liubiera? 
Pues poir la sen|:illez de l a e n ó h n e 
fajna de que es t á adoiniada l a fer ia 
d e 'l'intiíiaimEo!alsanje|7itas. 
Nosotros de&eamois m u y de veras 
de que ésta, no decaiigia; aunque no 
é&é&m&i no, ¡qifé va! 
Natalicios-
E n (MailllaeíQi ha dadk> a luz urna 
hermosa miña lia espoía . de nuostiro 
Iniciii oui'igo" don Vénituira Crmzúh'z. 
licirmja.no d e l dluistrrado sacerdot'el'ron 
Qnegorio González. 
—.taimbMii en Loa Pandos ha da-
dlo a luz ama irobuista nena l a espo-
sa d!e anuesrtiro panticuiliair amigo.,don 
José López. 
Coano diclnas s e ñ a r a s e In.faíinas 
h á l l a n s e sin- novedad, felicitamos 
efusávamenite a todos sus famlliaires. 
De sociedad. 
Para Sanitandcr iban salido el cul-
to aleailide de este Aj'unitlamiento don 
Barnando Abase a l , y su sobrino 
Maircos Ruiz . 
Buéia viaje. 
Regreso. 
, Broc^adenite de M á d r i d Iva reg.^jsa-
do a Luena el cuilito y a v e n t á j a l o 
e-itudiante don Aure l io Díaz, "hijo 
dbl d igno juez m u n i i ó p a l doai Aure-
l io . 
¡MuiCihas prosperidades .a^ joven 
estudiante le deseo. 
V E G A 
lAiiona, 11—6-926. 
4c i c a 
P U E N T E VÍE860 
Ecos de sociedad. 
H a negiíieisado de SaiUitander l a di.3-
tiiiiguLd'a señotrá doña. Carmen Fuen-
tevilla de González , a c o m p a ñ a d a .10 
su ipneoiosa y encanitadcra sobrina 
CEinnuaha Baiirguo. 
—Do Baircelania han llegado a és ta 
eíl prostiígiiosoi dactor en . M o d i r m i 
s e ñ o r Vilumaira con su d is t inguida 
esposq, y los s e ñ o r e s de Prats, cono-
cidos fabricantes de la ciudal con-
diail. 
Búiem venidos. 
N A J E R I T 
l l -VI-926. 
DE QAMA 
Las fiestas del Corpus. 
Y a pasaron lâ s fiestas tan entusias-
tamente organizadas, y nuestras i l u -
siones con ellas se fueron, qpnargar 
dos con la m á s triste de las realida-
des. 
El hombre propone y Dios dispo-
ne, dice nuestro refrán, y a fe que 
nunca se ha justificado tanto como 
en la presente ocasión. Jueves, agua 
a placer; viernes y sábado , d ías her-
mosos, y el domingo vuelve a presen-
tarse el agua, como si en un año no 
lo hubiera hecho,'acabando con nues-
t r a paciencia. 
Este caprichoso elemento no cabe 
duda que se propuso acordarse de 
nosotros, ya que la Comisión no le 
hab í a conceptuado en el piograma 
como parte esenciailísima de él. 
Por fin la serenidad se impuso, y 
naiestros nervios volvieron a su po-
s ic ión natural , pues la ducha fué co-
mo para aplacarles ^ tercos en nues-
tro ciiitevio d i j imos : pues hv.^rá g g | 
tas y , efectivamente, el domingo, 13, 
h a b r á música en abundancia, fuegos 
artificiaJes, concurso de bolos y una 
infinidad de cosas m á s , para que la 
gente joven se saque el hueso de los 
d í a s pasados. Y el corresponsal, co-
mo hombre cansecuente, dará lo que 
la Comisión no tuvo presente: «Si la 
regadera no la da poiv,hacer equil i -
brios y perder la es tab i l idad» . 
Por la m a ñ a n a h a b r á concurso de 
bolos de emboque para los partidos 
judiciales de S a n t o ñ a y Laredo. 
|Por l a tarde romer í a , y por la no-
che una boni ta colección de fuegos 
artificiales. 
L a banda de m ú s i c a do la .Calidad 
de Santander con t r i bu i r á a la anima-
ción de la fiesta. 
E l corresponsal. 
Gama, 11-6-926. 
• • • 
B A R R t O A 
Para Obras públicas. 
Es de verdadera necesidiad que por 
la Sección correspondiente de Obras 
púb l i cas se den las disposiciones ne-
cesarias pao-a que desaparezca un 
chopo que por su estado es una con-
t inua amenaza de peligro constante, 
a l a par que el ornato públ ico gana 
muy poco, por estar situado en si t io 
de t r á n s i t o y ornamentado con ex-
quisito gusto,. situado en la car 
ra de Bairreda-Samtillana y a 
Pocos 
metros de l a e s t ac ión del f e r r o ^ j 
C a n t á b r i c o . Muy cerca de él l0s ^ 
ños se reorean con sus juegos inf^ 
ti les y s e r í a lamentable que poi- ^ 
cosa que no presta servicio algUna 
tuváéraanos que llunentar una 
graóia . 
Aprovechamos esta o p o r t u n í ^ 
ocas ión para descargo de la resp^ 
sabilidad moral que como ciudada:^ 
pudiera alcanzarnos. 
Defunción y sepelio. 
A la edad de cuarenta y seis aiw 
y cuaudo mayor era su empeño p0!» 
la vida, siendo padre de doce ¿gjj 
bajos, le so rp rend ió la muerte al Il0^1 
rado obrero [ que en vida ss Han,,; 
Romám M a r t í n . E l jueves, a las sel-
de la tarde, fué conducido el férefe. 
en lujoso coche f ú n e b r e al cemenfe 
r io de Polanco. 
E l fúnebre acto cons t i tuyó una ver 
dadera man i fes t ac ión de duelo, (laa. 
do as í una prueba de compañerisirt 
todos los que con ól compartieren \ 
dura vida del trabajo. 
A su dcsconsoilado esposa e hijoj 
enviamos nuestro sentido pésaitie m. 
gando a nuestros lectores una ors, ( 
cdón por el a lma del finado. 
H. V. Q. 
Barreda, 11-6-926. 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
M A D R I D 
Tnitorioir, serie F, 69,75. 
Mato i d . , E, 69,75. 
Idiem D, '69,75. 
blcm C, 69.75. 
Idem B , 69,75. 
Id'em A , 69,70. 
Idem G y 'H , 69,70. 
Ex'teiifiar (ipamtida), 82,50.. 
Aniort izable 1920, C, 93,30. 
Idem A, 93,30. 
Idem 1917, 9.,85. 
Tesaros enero, 102,20. 
Idean febrero, 101,70. 
Idean ablriil, 101,75, 
Idem jun io , 101,75. 
Idem moMKimibre, 101,70. 
e r g u í a i s Banco Hipotecario i por 
100, 90. 
Idem id . , 5 pon- 100, 08,75.. 
Idem i d . , 6 ipoir 100, 108„. 
Acciones: 
Bairuco de E s p a ñ a , 612. 
B>aai|co Buó de l a Plata, 46. 
íBiamco ICenitinail, 78. 
Tabacos, 201. 
Azueaincira (ipirefeirent.es), 98,75. 
Idean (ardinal r i í i s ) , 33,50. 
Alicente, 430. 
Obligaciones: 
. A&áimitiQs, ipriimara, 309,50. 




Flranicois belgas, 18,90. 
B A R C E L O N A 
Inideiriar ,(!paliiida), 69,40. 
lAmointizlabte 1920 (pairtlda). 
Idem 1917 (ipairtitía), 92,90. 
E x t a r k i r (pantida), 82,20. 
Acíi^OTesT" 
Tabaocis de Fijüpi.nas, 251. 
Ncinte, 85,90. 
A t a n t e , 85,85. 
Obligaciones: 
Xuiitc. pir&nciiia, 69,15. 
Idem 0 par 100, 102,85. 
Asturias , ipninuora., 66. 
Al'icamjíies, iptrimcira, 65,35. 
Alit íuntes, 6 pdr 100, 101,75. 
Francos (Pair ís) , 18,80. 
Libras , 31,33. 
Dódlars, 6,4125. • 
Pramcois. suizas, 12,485.. 
, Fnaa neos beilgais, 19. 
.Li 'ras, 23,60. 
93,15. 
Amort izable . 1917, a 92,45 pov KXI; 
pesetas 5.000. 
Idean 1920, a 93 por 100; pesítaj 
17.500. 
Tesoros 15 abr i l , a 101,93 por Ki); 
pesetas 25.000. 
Cédu la s 5 por 100, a 98,45 y 98,8)1 
por 100; ose tas 28.500. 
Tesoros enero, a 101,85 por 
pesetas 5.000. 
Valemcianas 5,50, a 98 por 100; pe-1 
setas á.500. 
Bilbaos 1902, a 74,25 por 100; pe-] 
setas 25.000. 
E m p r é s t i t o municipal de Ton-o'av(s| 
ga, a 73 por 100; pesetas 2.500. 
Ecoiiiómicos do Asturias, a 
por 100; pesetas 2.500. 
T r a s a t l á n t i c a 6 por 100, 1922, a 10í| 
por 100 ; pesetas 9.000. 
Bonos Potasa de Suria, a 99,35 poil| 
100; pesetas 30.000. 
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L o s f errocarr i l e s e s p a ñ o l a . 
Recaudación com-
B I L B A O 
Acciones: 
Banco Cenitral, 77. 
Ferrocainrúl Madirid a Zaragoza y 
Alicante, 431,50.' 
Alltas Hoimois die Vizcaya, 123; . 
Uniión B.esünen'a E s p a ñ o l a , 165 y 
166 cantado y 166 fin ceairiente. 
Uniión Estpañola de Explosivos, 486 
Obligaciones. 
IV. ' i noaipnil del N ú i i e de E s p a ñ a , 
p uaucam, 69,15. 
•Fio.iro.-'iaiírii Norte de Esp-aña, 6 pc/r 
100,- 102,75. 
Fi.l ircicaKH'al .M'ida i d , . Zaragoza y A l i " 
caimle, 6 p/;ir Í00, 101,50., 
H'ic'i/oíiijLi^'ioa Ibtmica 6 por 100, 
1925, 90. . ) ' 
Hiidü aült-cí ¡ ra E s p a ñ o l a 6 por 100, 
1.923, 96,50. 
Idenu id . 6 pea- 100 1913, 08,25^ 
He a q u í la r e c a u d a c i ó n compandi 
de los ferrocarriles españoles, segá» 
los ú l t imos datos oficiales recibidos; 
Norte.—Desde 1.° de enero al W 
de mayo de 1925, 111.314.838 pesetas; 
en igual pe r íodo de 1926, ]14.405.0Sj 
Diferencia en m á s , 3.090.235. 
Madr id , Zaragoza y Alicante.—D*^ 
de 1.° de enero al 10 de mayo wj 
1925, 100.444.882; en igual período d*: 
1926, 102.554.443. 
Diferencia en más , 2.109.561. 
Andailuces.—Desde 1.° de enero». 
20 de mayo de 1926, 22.134.738|j« 
igual pe r íodo de 1926, 22.879.222. 
Diferencia en m á s , 744.483. 
Zafra a Hueiva.—Desde 1.° ^ ^ 
ro al 13 de mayo de 1925, 1.35fl.0l<i 
en igual pe r íodo de 1926, 1.301.391 • 
Difciremcia en me-nos. 48.6'23. 
Madr id , Cáce rcs y P o r t u g a l - ^ 
de í.0 de enero al 20 de mayo 
1925, 4.611.661; en igual período* 
1926, 4.677,391. 
Diferencia en más , 65.730. 
Oeste.—Desde 1.° de enero a' 
de mayo d'& 1925, 2.977.9.90; en P 
per íodo de 1926, 3.217.643. 
Diferencia en m á s , 239 033.• 
T R I B U N A L ® 
de 
SANTANDER 
Inter ior 4 por. 100, a 6 
pesetas 103.000, 
por 100; 
Causa por insultos. 
Baira .Toapomideir de un delito ^ , 
sullt'ois a los aigantes de l a aut¿ll*L 
comipaireciió ayer el veietno de ^ 
do iGui'llemmo 'iMiigiuel Cacho. ^ 
qniien el teniien^e fiscail, señor ^ ^ 
día, p i d i ó illa pena de 'uai ii^s y 
d í a de ainnesto aniayar. ^ 
'La dejcinioa, señor Mateo {*••'' 
•teresó -la absolución. < 
Suspensicn. 
EJ j u i c i o orad del la causa 
da >ctíini!ira Aantonio Riegio ^ ¿i 
por lesiouiies, que dohía h a l J í ^ J j 
to a/ycir, fué suspendido hafiía 
señaDiaaniK-iniío. 
Ser.tenoias. 
iBn ua icaiuisa seg-miida Vcr ^ 
conitira Miax.iniino Vola, se ba 
db senrticniciia •aibsolutü'ria. 
» * * 
Haanhién se ha dktado 
aibsolKuitoirm eai l a inisliruídia P ^ j f 
to , colnitira Juiaai José Crc^ 
Voisasa^a Cos. M 
ANO 5fl.-PAC3IKA í 
o s e 
a s 
L o t e r í a N a c i ó n e l . 
i s l a c o m p l e t a d e l s o r t e o ve-
r i f i c a d o a y e r . 
pHlMER PREM'O. — Premiado con 
120.00a pesetas..; , . 
¿^Quintaiiar de. Ja Ordeai, Ma-
dri.d', Sevilla. 
INUNDO PREMIO.—Premiado con 
65.000 pesetas. 
L^y—La Línea de la Coacepción, 
Madrid. 
TERCER PREMIO. — Premiado con 
25.000 pesetas. 
L 032.—Madrid, Linares, Córdoba, 
Baarolona. 
PREMIADOS CON 2.000 PESETAS 
¡ j94.—Madrid. Ba rcelona. 
C—Uevia, Oénta; Sevilla, Puente 
de aAHlecas. 
9—Tárrega, Almería, Madrid, 
Barcpiloua/ 
í^Baivelona. San Sebastián, 
• Pufinté de Vallecas. 
j.—-OrihueJa. 
IflíÍB.—Toro, Barcelona, Madrid, 
Va.lladol.id. 
^—Madrid, Sevilla, Barcelona. 
5.031.—Tirina. Sevilla. Zaragoza, San 
Feüú de Llohregat. 
¡2.(172.—Madrid, Sevilla, San Fer-
nando. 
3.—Santa Cruz, San Sebastián, 
Zaragoza. 
PREMIADOS CON 400 PESETAS 
DECENA 
H TI 93 
CENTENA 
¿8 851) 905 395 583 794 802 215 
5KT!li '437'495 926 622 84-9 747 293 m 632 269 934 8M 736 549 324 
1452 925 953 460 251 647 492 
MIL 
026 1 39 707 934 477 942 520 306 
HO 072 656 480 659 980 972 773 375 
999 844 985 729 471 761 641 107 
809 0Q3 566 787- 013 764 732 392 
086 096 172 944 984 488 69S 033 
678 322 988 130 054 
DOS MIL' 
881 S84 682 795 433 650 4 05 699 
| 8G3 138 670 471 023 416 529 n'O 
3 604 614 246 656 686 026 13:) 
W 454 293 419 
TRES MIL 
Í81 277 863 591 564 997 468 490 
1 366 012 580 420 705 961 258 80 J 
l 301 227 188 266 347 518 293 
p 639 482 047 377 541 703 344 152 
P 172 274 453 275 
CUATRO MIL 
!,||'53 990 113 253 413 038 343 541 
P f¡45 ,314 369 621 329 998 551 
011 781 242 580 603 495 963 911 
239 D21 571 726 738 821 082 645 
CINCO MIL 
PO 570 803 935 531 226' 577 430 942 
p 923 240 772 190 733 396 Oí2 732 
| 556 519 770 781 007 869 079 675 
'81 0(58 716 038 920 363 517 i! 15 
^ T01 943 
c z A / a r 
o f i í n Q n l a -
*o yue re como, 
sitio /o auo r a 
SEIS MIL 
227 763 577 15Q 193 554 210 610 819 
743 296 555 393 110 550 829 323 Sa2 
586 063 617 771 709,-481,¡,.0,35 ,523 337 
182 100 862 •. 
SIETE MIL 
260 567 509 332 919 670 1:31 142 Í42 
m 05.4 tea 533 ¡¿76 200 14.0 079 so? 
971 540 300 864.868 7.30 ,793 525 5.06 
455 302 045 65i 744 276 005 157 963 
075 767 142 619 , 
OCHO M I L 
Ó79 740, 516 195 637 619 7()i 434 I"? 
544 254 64 3 312 547 575 975 818 t'2S 
074 018"382 095 OO-Í 477 319' 422 81') 
129 
NUEVE MIL 
590 074 270 9(fe 0% 1'7! '236 829 
968 717 802 523 793 .481 ,201 616 259 
310 222 620 374 938 21 I ."51 690 17? 
704 278 816 424 303 173 88 i 386 548 
379 139 047 807 746 202 077 
DIEZ MIL 
392 365 985 708 271 852 063 356 364 
538 370 474 491 470 439 004 185 ÍÓ3 
202 980 414 660 654 047 795 001 012 
322 285 249 161 981 849 
ONCE MIL 
868 779 262 414 144 096 541 (MO 
316 421 809 159 591 m 081 918 '307 
060 360 275 782 462 1.11 7nf- 642 602 
662 022 191 855 SIO 267 271 002 593 
946 202 
DOCE M I L 
425 012 852 771 956 016 825 3SS 197 
(136 505 582 331.391 (134 237 |45 2103 
597 008 842 462 562 691 pi¡ 931 TM) 
166 876 437 368 962 555 892 337 i'^') 
665 668 071 660 049 
TRECE MIL 
385 182 767 759 967 833 803 60] 472 
395 715 304 285 187 434 118 242 983 
794 964 063 439 088 670 479 002 606 
922 027 336 502 281 979 693 134 a i J 
0S2 823 080 184 
CATORCE M I L 
855 109 490 018 035 680 175 236 522 
039 163' 991 434 348 812 847 063 014 
066 201 198 533 516 005 406 329 
QUINCE MIL 
480 820 089 030 551 078 814 215 562 
879 146 457 599 L84 349 375 330 327 
928 156 403 876 849 674 865 656 .062 
190 761 241 189 338 566 976 740 380 
736 858 999 . . 
DIEZ Y SEIS MIL 
152 049 843 090^887 029 365 549 -w^ 
759 095 Jl.7 384 017 816 074 424 2S5 
694 552 605 425 093 .459 582 032 971 
265 331 081 509 848. 840 : . 
DIEZ Y SIETE MIL 
750 557 984 011 499 097 332 473 83.̂  
015 937 726 542 884 405 777 663 909 
f:29 915 925 187 816 199 319--S,07-
159 054 888 304 546 ( 393 233 680 6 '0 
380 808 288 585 2G8 015 825 634 902 
384 998 . , . 
DIEZ Y OCHO MIL 
238 470 894 936 601 70^ 853 911 46' 
'454 931 448 329 670 079,51,0 543 497 
048 109 351 167 ,838 762 905 286 379 
477 170 176 306 086 479. 869 330 417 
222 281 587 576 1 31. 522 
DIEZ Y NUEVE MIL 
706 729 786 252 890 778 898 699 303 
147 281 998 681 292 315 027 088 458 
850 288 855 911 307 459 ,715 804 053 
805 375 146 978 452 883. 356 055 203 
617 « 
VEINTE MIL 
497 056 257 396 493. 593 285 182 H98 
385 075 245 196 337 881 145 125 386 
845 990 697 602 11 f 688 993 3q9 892 
623 218 939 273 531 078 619 ,650 413 
122 
VEINTIUN M I L 
016 275 644 422 14. 228 -013 711 
593 575 499 442 450 359 327 045 
980 079 381 354 932 011 oGí) 776 
427 421 884 418' 712 109 185 027 
917 799 087 730 
VEINTIDOS MIL 
205 266 080 380 153 524 164 087. 
766 661 196 709 402. 459 669 109 
453 777 6V3 413 022' 670 821 522 
550 207 471 855 305 929 604 337 
VEINTITRES MIL 
934 351 247 219 559 482 695' 757 
802 217 250 652 777 387 489 929 
153 438 458 309 730 764 115 477 
055 979 '806 636 378 
VEINTICUATRO M I L 
851 443 £38 776 731 792 412 917 
350 504 201 256 900 539 090 245 
871 934 439 038 674 035 348 244 
683 093 372 963 164 953 229 G39 
U34 806 073 213 829 482 .315 373 
VEINTICINCO MIL 
478 946 131 291 782 199 99G 982 
G83 356 651 .784 869 608 849 039 
383 499 539 828 042 939 303 429 
020 529 369 40G 189 162 391 542 
740 78G 471 
. VEINTISEIS MIL 
982 037 359 230 035 171 531 817 




















n a o 
M U E B L E S D É E S T I L O 
Virector-proyeclistu: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
l e t e a , 8, Eí i íos ln to-BILBAO 
921 163 495 091-70Í- 03O 981 177 053 
200 235 504 301 627 923 580 393 097 
025 080 624 
VEINTISIETE MIL 
978 620 577 070 229 598 860 951 960 
546 610 842 158 398 831 259 265 359 
301 274 349 202 531 626 939 533 l iá 
622 207 493 237 817 047 732 639 473 
433 *14 618 785 343 476 730 977 715 
223 004 
VEINTIOCHO MIL 
35.1 148 893 032 284 383 455 402 l'G9 
953 007 081 026 398 633 191 593 330. 
466 429. 827 710 886 350 584 690 .19" 
545. 137 702 962 938 594 534 635 470 
490, 862 057 970 474 243 374 593 013 
KJI 265 
VEINTINUEVE MIL 
489 594-389 967 641 823 767 517 470 
356 933 060' 879 096 021 876 412 590 
lis 315 126 860 342 989 81.4 885 IV) 
539 230 130 323 807 670 832 234 815 
8é4 075 222 181 631 593 910 375 999 
347 739 568 917 629 
TREINTA MIL 
349 *993 452 519 632 823 827 510 474 
775 977 153 930 243 050 819 148 080 
3á7 916 238-125 577 033 521 107 OM 
121 901 89S 274 060 663 726 429. 78; 
862 502 088 753 417 815 
«/1l/̂ (̂ '̂̂ <vvw•vv\vvvvvvvvv%AÂ /vvvvvvvvv'\AíVVV|t'Vv, 
M i 0 1 m i m 
Disipovgo de ailiriinas partidas pro-
(; d'ntes del primer cargamento re-
cinido. 
Bapero secundo cargamento del 20 
ai 25 d-Cil (-o i r i rote. 
ENRIQUE HEVIA.—Mueüo, 35. 








Ü TÉCNIO irCTlOK-.'OíiCA 
k.rA M A Ut"— 
en la Callé niVis (vntrioa aé RéMo-
sa acreditadísiiiin ^ MICICÍO do toji-
dos por JII) piuh-re atétíítór ' sü 
dueño. 
Razón las Iros B B B.—Rcinosn. 
T. ajes da agua, delantales de lava-
dero.; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, ele. 
J U A N D E B I L B A O Y GOy0.4GA 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-90 
SUCURSALES 
y conversiones. 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómisla, Guijueío, Laredo, 
La Baneza, León, Llanes, Ponferra-
da. Potes, Ramales, Reinosa, Sala 
manca, Santoña, Sahagún y Torre-
lavega. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado. : 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva; 11.350.000 pesetas. 
Caja de Ahorros' (a Ja vista 3 por 
100, con liquidaciones semestrales de 
intereses sin limitación de cantidad) 
Cuentas corrientes y de depósitos, 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y S y 
medio por 100, 
Créditos de cuenta corriente sobre 
y negociaciones de letras, doctunen-
de las mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortizacioi&M 
tarias o simples. Aceptaciones, Do 
miciliaciones. Préstamos sobre m«r-
tranjeras, Afianzamiento de cambio 
caderías en depósito, tránsito, et-cé 
tera, Negociación de monedas es-
Giros, Cartas de crédito. Descuento! 
valores y personales. -
Cajas de seguridad para particulares. 
Operaciones en todas las Bolsas, De 
pósitoi de valorea libres de derecho» 
de custodia. 
Dirección telegráfica y telefónica.: 
I I E R C A N T Í L ' 
Loccioncis de asignaturas del Bachi-
llerato, Magisterio, Licenciatura en 
Letras y preparatorio de Derecho, 
por profesor de Segunda Enseñanza 
Razón en esta Administración. 
Clima de a.ll:ura. Muy tónico para 
nerviosos. Este agua es la mejor co-
nocida para la curación de las enfer-
medades del riñón, vejiga, avtrilis-
tpo e infalible en los cólicos ¡áefrítí-
cos. ' 
Dipnolve el ácido úrico y los 
cálculos. 
Temporada: 1.° de julio a 30 de 
septiembre. 
Orquesta Marchetti, del Palacio de 
Hielo, de Madrid. 
Hoteles y hospederías.—Hay servicio 
telegráfico. 
Automóviles desde Ecinosa (ferró-' 
carril deil Norte); Soncdllo, (ferroca-
r r i l La Robla), Ontaneda y Burgos. 
Para más detalles dirigirse a la 
-Administración Central, paseo de Pe-
reda, 36.—SANTANDER. 
M I PLATA NO [ V A COSECHA 
Kmpez.airá l a ' deseairg'a hoy. Duina-
nú chuco dáiais. Pklaji precios s"!)ro 
mnclk h EDUARDO DE AMEZARR!, 
teléfoiiiO niimeiro 5. 
\MA/VVVVVVVVVVT'VV\'VVVVV\-VV% VV\ V̂A-VVvVVVX w 
S u c e s o s íit: i. ¡J i í 
Accidentes dal trabajo. 
En un taller uc la calle del Genc-
'xal Espartero se produjo ayer una 
(herida punzante en la caía dorSaá 
del pie izquienio el eárpiinteío Ali-
go! Abad LíuiiUo, de vcintkuatro 
arios. 
Trabajando para el Ayuntíuilien-
to el jornalero Luis barrosos Cas i -
llo, de diez y nueve años, se causó 
una contusión, viulcnta en el pie 
izquierdo. 
AtrcpeSíado p3r una bicicio.a. 
En el bulevar fué atropcílado 
ayer tarde por una bicicleta, su-
frii-mlo -una herida pnn/.anila en la 
piornn. (tóroolui, el chico de trecé 
años Francisco llalnunioiidc udtdóri. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este be-
néfico cstablech'nienlo municipai: 
Pedro GonzáJoz líiulaji, de v¿ítí-
ticinco años, de dos heridas coniu-
sas en el, dedo de los dedos índice 
y medio de la mano derecha. 
• Anita Ruiz Rozadilhi, do-, cu áren-
la y tres años, de distensión liga-
ihentdsá de la articu-ludóiL del"píe 
dereoho. 
Luis González Valdíyielso, do cua-
Irc años, de contusión en el dcd(T 
medio de la mano dereclm. , • 
Luz S. Santamaría, de siete años, 
de herida contusa en el párpado 
superior y conjuntivitis on el ojo 
derecho. 
v\'vvvvvvvvvv̂ \vvvvvv̂ 'vvvvvvvvvvv\'vvvvvvvvvv 
C-ausa per IOÍ^O. 
BARCELONA. U .^Vm el cua.rtíl 
efe Rc^rir efe Lanría 93 hia celicbn-ado 
uin CoiníAjo do- giu'nira posiitra. -José 
Amráíti. Fsranic'teco R!•;;(.-'.I, ManoioJ So-
ler y Dionisio Escola, los cuales, el 
dü'a 15 id«3 dii'cxiuib.c -de 1923. em 
umiián d-ol pifticilicrro iBnrSqiuo del Ca-
cto, aigeÉfaQjdóí hace 'tiomipo, asailta-
notn la itejciriii d|3 2^ ssñnira- viuda do' 
dic¡ÍQr'Q 0 
^ ensucia con ew& 
^ L L c l t o m d a d e 
m i Ele l o s n a l e s . 
m m ü m i de c a r s l B í e r i a 
F * r e c i ó * i e o í J n ó 111 i c o s 
¿ S a b é i s e l t i e m p o cp.^c i ^ c d s a 
E l q u e v o m i r e s q u e r á i s . 
Si os comparáis con oíros amigos vuestros, os convencen'ií. que 
la vejez es muchas veces prematura. Para el hombre fuerte Id 
edad queda inadvertida; para el débil lós años pesan y agobúm. 
Por lo mismo hay que reconstituir el organismo, U M v^z ago-
lado por ei írabajo, por preocupaciones o por excesos. 
La dobiiide-d CGrchr l̂, la falta de energías, el cífísa^Ctó, el bas-
tió y la ncutcistcma. se curan radicalmenic ton el tonico-recons-
t|tiiyentc )árabe de 
Más de 35 años d? éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Aviso líechací- iodo frasco qüe no llevt- t-n !a etiaueiíi exíenor 
H5POr05F!TOS SALUD en roio 
Olivara, situadla en la t ravisía díé 
Lias Cáete, y CCÜÍ las p.MoOiaiS y el 
girito de ¡Auiiiiha. las maaiós y cara a 
la ppmod!, fte nipodaraTon de dOriicSto 
que biiihía onrsna "do una- mesa y en 
un cajión do la ipitaiia, canil •. iad 
q,no &Q d-asit-i.iiaiba al pago do jcinua-
Cos a los oibircrras. 
El fiscal ca:lirica el hecho como 
.•"i i-jwiiitivo do un doliito de robo y 
p'dio peca ciaidia umo do icé cii.acro 
îrociCiaaidlos Ha ipiania do seis aoños y 
d:i'ez mi>&cs die prasldio n>áyoir y uu 
t i lu. l de intd-invidi'aicAón do 5.557 pe-
setas. 
El cuerpo ÚB\ arquitecto Gand:. 
El (¡ehionno lia oiuitcirlzado que el 
qttcxjpo del ;;ircjui::tiOOÍiO Gaondi E©a cn-
fcéitfaido on ki oriipt-x do ¿a igleisia .de 
lo ^agrada FtóáKa, cuy-as obmay di-
rigía. 
;vv̂ 'vvvvvvvvvvv\\â v̂v̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
ASMATICOS, BRONQUITI-
COS, ENFISEMATOSOS 
cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrillo» 
y polvos antiasmáticos, aun-
que obtengáis momentánea-
mente un alivio, . pedicj .gra-
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éxito-1» 
curativos de la MASCARI-
LLA ASPIRANTE HIPERE-
MICA del profesor doctor 
KUHN, de Berlín. 
VERKOS, INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San Sebastián.—Sección C-1. 
VMA'W*VVVVVVVVVVVVVVVV̂ VVVVV\Wl'VW^̂ ^ 
iMúsioa.—iPirogírania do las ohras 
que ejccutairá hoy, desde lós oclio a 
¡Las naueve y iniediia, la !bacida inu-ni-
cáipai; 
'PRllMERA PARTE 
«©I liconlbre ajlogife»,r pasodoblc.— 
Sani J o s l 




wVialÜemcia oriicnital», serenatia. —• 
Dcfliilloioh. 
toLa gnaaijieTa d!e ' ^ lés» , fan-tasía. 
—^RosLllo. 
<jLá igiMiama ca-uitiva», oanedón áira-
ho—Framicés. 
La Caridad de Santander—El mo-
Mimiieaiito dol Asilo ion el día do aycir, 
f.uiá el síigiuá'emte: 
iQsmkl'as d'lstirilbuíidias, 188. 
lEiataDjaiias 'Ciauisiadias por tiransoun-
tes, 20. 
A>:')atlos exiistontes en el Est-áhlc-
ciniiciuío, 156. 
Nota ofreioea. 
jEsta Directiva pone en conoci-
miento de todos sus representado;-., 
que cu el día de hoy ha, recibido de 
su Coinitó Nacional unaJ carta en. 
la que hace saber a esta Agrupa-
C'KVÜ haber conseguido de las dis-
líintas Empresas •ferroviarias la 6dH-
cesion do billetes económicos para 
los . asistentes al Congreso que se» 
ha de celebrar en Vaiencia en loa 
días 21 al 26 de los corrientes. 
•En dicha carta se hace constar el 
cntusiasuno que existe entre los em-
pleados ninnicipales de toda Espa-
ña, cuyo número de rcipresentantcs 
excederá de cuatrocientos, por cuya 
&uisa se nos ruega mandemos el 
nv'unero de representa-ritos de San-
tander y su provincia para facili-
tarles hospedaje y di billete indi-
cado. 
Lo que ponemos en conocimien-
ío de las respectivas Secciones de 
la provincia afectas a eata Agru-
pación.—La Directiva. 
Proc odriit? del molino hidráulico 1 
di \ Torres, precios v oondieiones. 
ENRIQUE HEViA. Mu;l!?J 35. 
AÑO X5.~PAGÍNA 6 E L P U E B L O C A N T A B R O 12 DE JUNIO DE 
.pin mi ̂ r-riTrniwiMriiuiiiMiiiiffflWii»rM»rwu>iMiiiiitiiiiMiiiwirnr»iii>iii' avm 
L o s g r a n d e s e s t a f a d o r e s . 
B a r r e d a e s U n p á j a r o d e 
•&A(N SlíiBAiSTTAiN, l í . ^ H u c e cosa 
d'O tiois aillos qftua'ctó ¡irnataliaclo en la 
pCaza cl;cil Aincinal, é a esta poiKiaiciión, 
1101 . GetaiblrcAiiiileunlio ü.-tinl-aido Banico 
PCipuiV;);' BiH,::.;áio. 
•Allí r-iMK-ii' iríú üii'Ois meges,.pa»ado;s 
Ice our'.i'hs S3 lirais^idó a la caJle le 
Brnmilnib'liaai, letira I , prímeiro, ü 5 " ^ 
efe. " , - V. • 
iSeiglúrrv pis -ci-ncurnaiPrls y amancios, 
eii'.iQ- cstMQ'y,km.milo sp d-adi-caba a 
Gjprj aci-.:i:Mas da ahcinra y edificaiomn, 
íes idlaGi"ir, i(|uia mjadíiaffilte unas cuotas 
ÍU: > !i}K-.:i-aB:m ío-s" cliiautes el Bamiqo 
canf!ira".ía p Iciqnnropnniko de coais-
tivuría-los ciliatótis y otnas .cuiaises ae y.*.~ 
\1i12aiicla1s. • 
•Al finanite clisl Banwa, CQOÍIO g-cman-
ts., láotiuiaba un tal di.MI Galarial Ba-
IriÉad'O, licanliire díe mi.a expisjba co-
n :i'ijii¡, .eOpgiamite y t&yxéff. 
%jlío Milviidiuo, ciom una habilidad 
exteacií1^!miai?iia, corasí•••giuió aisetar en 
adffi'Vi'iiiiisitinaGiicu del 







BÎ I.H-JO, a iliois sao 
i , ni.'uy coaic 
itiiíai. y •el últur 
VA. imámhA'-i, 
'desto; pero, en. 
iiKflbía a los el 
olio giuTÍ iuOisa, cloáiic]é les aba cfu-iaiba 
can e^\WmM@z rayaniia m el desp'l-
ímro. . . Kn el (íaapilfiainro del ctónaro 
ajeno, poncfuie oonio se hia visrto, es-
te gSflür BiMiiredo era un ágil estaía-
h . 
ÍJinia de víctiiottiiS, que abrirá 
w, i sáüiepiÁio por veiaitencas, es un 
Ba&crr día gjéiójtéiFía, guie embregó ai 
Ba'u'i.'o lu.círj pjGjsfeíiais E^rá. que coás-
<i.';¡y ¡i -.i mi ch-iúsi * que, claro está, 
lio £¡: ba ccr rl i.iiuido. 
El B̂ jDiOo ii?ee:-Ma.ba imi coibradoir 
do si.iüvihsaia, y um poib^e guairdla de 
eieisirir'iiad' •scu.!'(-!itó y obtuvo La pla-
23, ÍIÍ : ' el tíeip6-úlo de una 
fb'iii»:» A:- 2.CGO pseeias. Laia enitragó, 
y , îiaituiralttuefnitfi, áe lia quedado sin 
cüa?. 
c . ii seikir de Faienterirabía hizo 
eiHl'li'Oga de 16.000 pesetas pana el 
ci!, i i j ch.'-eí, y owia .señoira de 
Sfera S£¡bactiiáai 4.000 y pico pau-a VMJI-
t^p tin. 
iMcif que aidvcirifir que los señco'és 
t i 3 "üa y LaiVena babíam apoirtado 
d i p .iniül duiros ;«n diu^irp' íipar'te- de 
Pci'o,- cQmo todo tiene fin en este 
miundo, una criada de servir y um 
iseñor de Vitoiiai, que habían, obser-
vado ciertois dlíitalles •sO'Spechosos en 
el tvá,!aite de tas a.simtois que les lle-
varon al Ba.nco iB-ipiidar Bilbaíno, se 
fuieron con sus diadas al abogado «e-
Qjor Laífitte, el cuaJ, despucs de una 
investigación, fcirmuló denuncia en 
el Juzgado. 
Pero era tarde. Cuando 'éste dió" 
orden de detención de 'Barredo, el 
pájaro había ipiuesto pies en poilvdro.-
¿a, isin éxito, ipuies hoy ha sádo dete-
nido nada menios que en Ciudad Real1.,. 
De allí so reciben detalles dicien-
do que '©1 referido pájaro ha realiza^ 
do diversas estafas poa* el mismo pro-
cedimiento. Y no isálo a partiicnlarea, 
sino baista a lalgunois Ayuntamientos, 
a dos que «acaha eil diinero a cuenta 
de construirles cómodas y amplias 
Casas conisistoiriale®. Uno de los 
AyuntamieintoiS lestafados e.> el- de 
aTrajiicón, de la provincia de Cuenca. 
Ccimo final de la película hay que 
consignaa' que el! d.ueño de Ir casa 
en que ise hallaba eistableoido el Ban-
co no ha cobrado 'los últimos seis 
rae/ses de alquiler. 
jia ¡CG pa-.xi.-e.r.!.-. gitotos de de-
i:r'i'."Tai:taiS coaiaíinuceiioues que ê 
ccurjcimziarrcíu v que baar quedado pa-
a^a-mcijcir Cicalíi-Cai. • 
••M\ Kial •Biairaedo se apropió, ade-
más de la aíkiiuiiida del guairdiia, de 
Hia íianza j--K:.*;n pour otro einjdealp, 
que no' üc-^ó a, pjQiiijĵ Kijfp ¡ruieslo 
la c;;f a. 
Tonifica, eyuiJe a las d'geslionés y abre 
. é/-3péiiío, erando /as snfsrmaáadeis del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
^ACEDÍAS Y VÓWSSTOg 
y .idjilíos quo. a vesos, aiíernón con ESrREli!íl£HTO 
del Ectcmjgo • 
Muy usado oontra ias fliárréaí de los niños, Inoluao 
OH la época dti DLSTET[ y DENTICION. 
DE ÉXITOS. CONSTANTES 
Ensáycaa una botella y sa niiara pronto que 
.•I «fi'crmo same mis, digiere mejor ys» 
nutre, cur'ánc'oso de seguir con 3Ú uso, 
5 pialas bolFüa, cen m'ééieacíin para unos 8 días 
Vonia; Serrano, 30, Farmacia, jVIADPJD 
y principales del munilo 
'SAU\ Y PAB;F.T.,LiON NAEBON.— 
Hoy, sárbado, Tliumas Meliglian j 
Aignieia Avies en la pifciosa comedia 
de • (tSeliecciuie», S. A., ((Genteip de 
IVtaií'i) (.seiisaclCiS). 
((El festival benéfico)! (dos acto?, 
por lia Tiropa Menuda). . 
iMañaaia, 'ilnrn.i-ivpío. .eetr.ono: Wi-
Uiaim S. Haint en el di'aaua «Hou^bje 
•sítii noanibre». iPii'.ad'úiCicl'OniC-s «Faxa-
awouait». . 
•GRAN CÍIN'BMIA.—Hay, sábadu, 
a las si:le, ihasta. ;!:>.:• d>z y media, 
segunda joraanada, en, cuatro pa;ii¡'es, 
de la. uiiüir iv.üi'•-••' adaíptaci(3n cino-
maitográ ca de i|a novela de Alejan-
dlro IDuimais (padire), «Lia. máscara 
de h-íeniro». por B ruñe üeca.rli y Hel-
ga -Molanider, y «Lo que abuuda... sí 
daña», cómica, en dos ppirtes. 
iMañalna, >(k3ffiffiBte@i»y-# ias.vcuatro y 
•media ,y a las siete y cu-uirto. Koan 
o idesárdan y genio», polr Ivaai Mo.s-
jtuikiioe y NatOiialie .lisisiuko. 
Maintas; •Bemtia Si-u^c-inrnaai. 
.GINIBMA-BQNIFAZ.—A las ptóe y 
niedia de la tairde y u líis diez le 
Ja .Tiioliie, Oí guian maitioh de boxeo ce-
teb/i-ado en. Balneoloi i.a enliro .Paulino 
Uaeuidun y líeraniniio Sipialla. 
Pania evitan- iaglomoiaciou.es,se po-
uie icai caiiü,oimiieai.tt> ddl público que 
5x3 diSispaieban las loeailiidades desde 
las cuiaitjío^ de la d.au'die. 
»(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVV̂^ 
B A T E B t Á S ' D ' B A C Ü M ü E A O O B S f i 
para automóviles y radio 
Aparatos de Radio-telefonía 
Representante: JOSE MARIA BARBOSA.—Cisneros, 7, seyun-' 
do, y San Francisco, 1, tercero.—SANTANDER. 
de SALES NUTIUTIYAS «EUDIDON» tomada dia-
riamente con las comidas, es de un efecto formida-
ble. El niño raquítico y aun sano, crecerá robusto, 
con huesos fuertes y músculos vigorosos. 
Chicas anémicas y las mujeres en general, tienen 
necesidad de estas. Sales Nutritivas de la sangre, que 
combaten la inapetencia, la desnutrición y la tuber-
culosis incipiente.. Estas Sales son insuperables en 
todas las enfermedades procedentes de la pobreza de 
la sangre. El gasto diario es solamente de diez cén-
timos. El beneficio es de gran valor. 
De venta en. las Farmacias y Droguerías de toda 
España. 
Depositarios en Santander: E. Pérez del Molino. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
p e s c a e n 
CRONICA 
La sardina de .las .casias y rías gallegas lia gozado 
justa faina en todas paites por su. fina clase y su 
Su preparación' con aceite de oliva de la más pura cías 
lúas 'esiuerada pulcritud, así como su presentación c u i ^ -
i 
C v • 1 COJ) 
í 
0* 0 
ACCESORIOS D E R A D I O 
A G E N T E E X C L U S I V O 
.\ Paseo de Pereda, n ú m e r o 21 
\ (por C a i d e r ó n ) - S A N T A N D E R 
• i . - ^ r ^ ' i i j r ^ j r T L i j r ^ M . - T j r . i 
0 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, pa-
ra la producción del cíifé Expréss, 
Mari seos variados.- Servicio elegante 
y moderno para bodas y banquetes, 
etcétera. 
F; iú díaí d!üa.; .MoírciiUás de ternera 
a la Flaananda. 
F U N D A D O EN 1857 
y 
Establecida en el año 1878 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
NUEVOS MODELOS 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Corr.i'las, Espi-
nosa de ios Monteros, Lanesíosa^La-
redo, Osorno, Panes, Potes Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarón y Solorcs. 
Fil ial : BANCO DE TORRELAVE-
GA, Torrelavegá, con SLicursales en 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de operacioneí 
de Banca. 
yante, cuntribuyen a darle mayor i calce. 
La producción sardinera j amás jamás lia sido en p,ar( 
uniforme y constante. Sujeta a lais todavía en inmensa, pr ^ 
misteriosas leyes que regulan la vida submarina, es frecuent 1 
cerno a un año de abundancia sigue en ias mismas aguas o-^,^' 
noria, y cómo a un período más largo de óptimos frutos, sjieyl 
período de acentuada cuando no completa escasez. 
Eri Galicia, con habet padecido, como en otras zonas pes / 
años muy precarios, no hay reemr-do do que jamás hayan f¿!? ' 
sordinas en absoluto. Pero, ademái , . entre la tradicional riq J 
quera de sus suaves y mansas rías, hay oteas diversas ciases ^ 
pleoides que, como sucedáneos de •aquélla, permiten cubrir ¿ 
sidades de los mercados^ dentro, como es natural, de ios ¿ j . ; 
una valorización adecuada que, sin privar a las ciases pucl|3 
satisfacer sus gustos, dan lugar a que sean, asequibles a las pe¿ 
de los más modeatos recursos, esmeradas preparaciones qUe 1 
gran aceptación y que en no pocos países son muy solicita^'.« 
do tiempo. 
Afortunadamente, la cosecha cíe sardinas, que en los dos ^ 
timos ha dejado muchísimo que despar, Sp presenta en el $ m 
forma más satisfactoria, y todos íos jlidicios contribuyen a u 
tai la esperanza de que su pesca ha de reportar a los sufridos¿ 
ñeros de l a dilatada costa de Galicia pingües recursos, contr¿( 
también a que de sus beneficios participen los numerosos t r | i 
res que se emplean en las fábricc.s de conservas y a que el r c ^ 
to de la producción de éstos sobrepase los límites obtenidos en i 
años, últimos, equiparándose con la prosperidad de los anterior 
Angel BERNARDj * * * 
«Castro)), de Bilbao, ídem 
Despachadns: «Cabo Sania | 
ría», para Gijón, con carga 
«Rosita», para Pasajes, i , ! ^ 
«Jnaiies», ipara San Sebas 
con envases vacíos. 
Una subasta. 
En cuimíílimiénto ele lo IÜ-
en el articulo 45. párrafo ¡-eflo 
lo ley de Enjuiciamiento 10;̂ ^ 
Marina, el día 30 del eoTÍ^ 
la.- unce de la mañana, se-sai 
a subasta, pública un anclaJ| 




Marejadilla del N. O. 
Ho rf zon t c, bi 11 JU o so. 
Observatorio Centra!. 
Clin bascos en el Caniál'i'lco,. 
T O D O S F U M A N 
por su calidad: y precio, siendo el primero y 
ûe por dedicar sus cubiertas a publicidad, pueda 
. ofrscer al público sin desmerecer su clase. 
OMNieUS ^UEVO 
CAPAZ PARA 1G V1A.1EROS 
AP,riíLCAR SPORT, USADO 
GITROEN, DOS PLAZAS, USADO 
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l i l i 
y Cíaja de Ahorros da Santander 
En la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen exclusiva-
mente: Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garantía 
de fincas; ídem de valores, sin 
limitación de cantidad. Con 'ga-
rantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín. número l ) , 
se hacen préstamos de Topas, al-
hajas y las operaciones del Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
mil pesetas, mayor interés que 
las demás. Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralraente: en julio y en 
enero. 
Horas de oficina: de nueve a 
una, y por la t.arde, de tres a 
CAJA DE AHORROS: Disponible a | 
la vista, 3 por 100 anual, sin limita-
ción de cantidad, acumulándose loa 
intereses seraestralmente, en fin de 
junio y diciembre de cada año. 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sín previo aviso 
a comprobación por los interesados 
durante las horas de Caja, mediante 
la presentación de los reseiíardoa. 
a m e r i c a n a d e p u n t o y p a n -
t a l ó n • t e n n i s * n o v e d a d . 
A T A R A Z A N A S , 3 
VVVVWVVVVVWXA/VVVVVVVWVia'VVVV̂  
se obtiene un agua mineral 
económica, alcalina, lilinada, 
deliciosa al paladar, conlra 
las enfermedades de los Rí-
ñones . Hígado, Vejiga y Es tó -
y «na artística fototipia al final, por 
> O I B M T T I M O S 
s í e m p r ó "MI PAPEL, 
DEPOSITARIOS: 
Establetlinienfos Data OHvsies. S. k f 
Paseo de la Industria, 14 • Barcelona 
no padezco de esü'eñimignto, 
causa de jaquecas, vahídos y 
m^lestur continuo, porque 
tomo 
Caja, 2 pesetas. 
Cpjita de^nsayp, 30 céntimos-
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
w 
son los mejores y verdaderamente 
inofensivos los de la Casa P. -Bel-
trán, Cervantes, 15 dLí?jíicado, jpho 
principal, por traslado desde la calle 
de San Francisco, número 23. Nuevo 
salón do aplic ación de Tinturad -(es-
pecialidad de la Casa), lujosa insta-
lación, con los aparatos do aire y 
agua^ caliente de último'fc nióaoln;;. 
premiados en la Exposición de Artes 
Decorativas de París. Entrada inde-
pendiente, con portal y ©sbaíera ex-
clusivamente para el servicio del sa-
lón. • Precios muy limitados : Aplica-
ción de tintura a las raicea, sólo 15 
pesetas, garantizando el resultado; 
Ondulación eléctrica, a tres pesetas, 
bigoudí. 
Casa seria, sólo para señoras. 
T e l é f o n o s l o . w o y IO.IOI 
u mmr mu 
Teléíosos tóterataos m las W í a -
V̂WVVVVVVVVVV\̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'̂VVV 
ICO plíizds paira i-nboficia.lep y sar-
gentop; 120 oposición libio: las pri-
meras en octúhre y las segundas en 
noviemt-re próximos. 
Clases para estas preparaciones 
la ACADlvMIA JUANES 
Direcior: dun Alairi.o JiiaMP.s Cle-
mente, comandante de la Guardia 
civil'. 
GANDARA. NUM. 4 
MATRICULA DE 4 A 0 TARDE 
en 
Unico para curar ios catarros de 
la Nariz, Laringe, Broriqisios, Pul 
món y la predisiiíosicióti a elles; 
más perfecto sistema dé inhalaición 
y pulverización, único en .España. 
Inhalaciones mañana y tarde, 
-de temporad.a, 10 de junio 
títuye con gran «ént&ja al bicarbonato en üoá&s um 
assoso—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sos» j p ^ ^ s t ^ ' 
* • n 'S 
m 
f 
«Se gíscero-íosíato de cal de CREOSQTAi.o^Tuífeesmí ' 
Sosis, catarro crónicos, bronquitis 7 debilidad cenera^ 
íf s- « c li O Í 3 » S o p « f f l « í f f i a d 
l>apiwarté,M 
M A D R I D 
9* v*nU «a ¡as pstnolpaüac Utmfielare «• EapaAna 
JO» •aatasdmrs E, PEREZ DEL MOUIfOj-maui «s taa Wtnrfiwx 
Exámenes de maquinistas. 
Los aspirantes a segumlios .ma-
quinistas ' q»ie se examinan en Bil-
bao siguen los ejercicios de Física, 
Mecánica y Electricidad. 
El «Neston)-
Es. esperado en nuestro- puerto 
coa diferentes mercancías proce-
dente de Bilbao, el vapor «Néstor». 
E! «Mana Teresa». 
En breve' ent rará en Santander 
con carga general, el «María Te-
re sa». 
Ei «Aurora». 
Ei veleio ((Aurora» llegará, .en 
hieve a nuestro puerto, en laetre, 
procedente de Bilbao. 
El «Cabo Razo». 
Ha salido de Barcelona para 
Santander, con divers-as mori an-
clas, el vapor (cCabo Razo». 
Nuevo capitán-
Ha snto mimlnaxlo capitán del 
<(Santa Auna», don Munuel (lar-ars, 
AU mnos dé náutica. 
Por la Dirección general de i\'a-
vegación se ha diotado una disyo-
.sifjión reifcrente al embarque de 
aiunmos de náutica en los buques 
que perciben primas a la navega-. 
riún. segim la cual los arma dores . 
de, los reíetidos buques qi.ie no lle-^ 
ven los alumnos regiaanentarios, 
deberáit comunicarl'o a la autori-
í'ad de Marina, correspondiente. 
Siniestros mahtimos. 
' ((AmsteMroom», Liverpool, 3 ju-
nio.—Ei capitán del vapor üiglés 
/(Sufíolk Coast» iüforhia baber chp-
cadir con el vapor «Ainstelstrooai» 
frente a Punta Start, resudando 
con seis planchas cercanas al cas-
tillo, averiada?. Se ignora si el otro 
buque ha sufrido da.ños y su natu 
raleza. 
•.•Ceciiic». Estación-de T. S. H. de. 
' and's End, 3 Junto.—Esta estación, 
üa interrepiado el siguirn.to men. . 
¿íijfj radiotelográfien ex.pecUdp a la? 
.••meo de la ta^do de hoy por el va-
per «^'agogo»: Aviso a todos los 
navegantes que las restos del pai-
Jebut (cGecllie» ú t la míii'rícula de 
St. Brieuc, sin palos, van a la de-
riva, en lat. .i9,Í0, N., long. 4,07, O., 
con&tituyeirdo un ijeiigro para la 
navegación. La dotación ele .dicho 
buque ha sido salvada y hállase sin 
nevedad a bordo del "oagogo». Sír-
vanse avisar a la estación costera 
de Islé de Bas que este vapor des-
embarcará la tripulación del men-
-l ionado buque nauifragado allí a 
cosa ele Jas siete h\ tarde de hoy. 
itíElsc». Oiinskoldsvik, 3 junio.—Es-
te velero finlandés, ha embarran-
cado, en" lastre, a ciúutro millas áí 
Nuiae de Skíig. creyémíose peté 
perdido totalmente. 
((Glesanda». Kobe, 3 junio.-^Este 
váppí inglés v el japonés « Eliika-
no Maru» ha.n sufrido una colisión, 
haluen.do ambos llegado, de arribu-
da, a este puerto, cem ligeras ave-
rías que repararán aquí misan? 
después de ser reconocielos. 
((Ha'iparees». Aberystwith, 3 de 
junio.—Este .buque a motor• iiallasc 
cmbaj'rancado en la entrada del 
puerto de AberayrOn ríesele ay 
íarde, confiándose será posible po-| 
nerlé a flote'. 
Movimiento de buques. 
. Entraeios: ((Cabo Santa María», 
de Bilbao, oon carga general. 
«Rosita», de Gijón, ídem. 
((Magdalena», de Bilbao, con maíz-
«Amada», ele Bilbao, ídem. 
«María Santiuste», de Gijón, con 
carb'Óiíí 
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empleando DORADíNA que ios sumí 
para siempre solo en tres mínalos 
puesta de sales de Radio (iis-jelías'eií 
cerina, ataca la raíz del pelo sin 
para la piel y dejando e! cutis de un 
cura esplendorosa. l¡s'o maneto 
pide mal olor, pudiéndose opücartósfl 
módamente que los depilatorios conoci 
(polvos, pastas, aguas) y con másecó» 
mía y resultado que la depilación,̂ * 
ca. Aún en !OE píelos duros y antigmsli 
DORADINA es de un resultado p 
y <:\x::z 
•Se encuer-ra en todas iao I¡iiflii2s| 
fumarías y Progaerias ti pracio.̂ jl 
tas 12'50 ei (cáseo. 
Se. manda discrctanicnte 
certificad» cornra recmbolsfl 
pidicmlola a.FRANCE SUROF^Ü 
tana, 21, Barcelona. 
.enSenSander.Pí 
1 m 
. feds rr 
«yMar-r; 
para quien lleva la a'^ 
consigo. Venza ust^ 
desequilibrio nervioso» l 
neurastenia, su m ^ s 
genera], con 
•Hace hombres fuertesP 
el trabajo y para tod̂ s 
alegrías de la vio3' 
• 
10 DE 1926 
1 1 l a s 
E L P U E B L O C A N T A B R O ANO X I . — P A G I N A 7 
Carrocerías enteramente de acero.-Frenos a las cuatro rue-
das.-Ballestas enterasa-Cinco ruedas calzadas con "Confort". 
C h a s s i s . . . . . . . . . 5.400 p t a s . 
T o r p e d o s e r i e l u j o , 415 a s i e n -
tos , . . . . 7.000 — 
T o r p e d o c o m e r c i a l , 415 a s i e n -
tos ( t r a n s f o r m a b l e e n c a -
m i o n e t a ) 7.000 — 
T o r p e d o e s p e c i a l l u j o , 415 
a s i e n t o s 7.350 — 
C a b r i o l e t ( t r a n s f o r m a b l e ) , 3 
a s i e n t o s 8.300 — 
C o n d u c c i ó n i n t e r i o r , l u j o . . 8.650 p t a s . 
L a n d a i ü e t , g r a n l u j o , 4 a s i e n -
tos i n t e r i o r e s 8.960 — 
C u p é , g r a n l u j o , 4 a s i e n t o s 
i n t e r i o r e s 8.950 — 
T a x i , 4 a s i e n t o s i n t e r i o r e s . . 8 .960 — 
C a m i o n e t a N o r m a n d a . . . 6.760 — 
C a m i o n e t a B o u l a n g é r e . . . 6.950 — 
C a m i o n e t a F u r g ó n . . . . 6.950 — 
, t m m ¥ m u í San r e n d o , 2 
íl 





tata \mm correos y a n t e s 
R A P I D O D E P A S A J E R O S C A D A VEINTÍ8 
^ E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A Ü R j J A 
,TAMPICO Y N U E V A O R L E A N S 
ISÍfcXIMAS S A L I D A S P I J A S D E S A N T A N D E R 
Yapen- L E E R D A M sa ld rá el 16 de junio . 
1 , M A A S D A M i 5 da ju l io . 
, S P A A R N D A M » 28 (lo ju l io . 
L E E R D A M > 6 de septiembre 
3 P A A R N D A M » 29 d aeptiembrt, 
H A A S D A M t 20 de octubre. • 
E D A M ? 10 de noviembre. 
y E E N D A M i 20 noviembre (viaje ex-
traordinario). 
L E E R D A M > 29 de noviembre. 
S P A A R N D A Í 4 > 22 de diciembre. 
M A A S D A M > 12 de enero de 1827, 
E D A M t 31 de enero * a 
L E E R D A M i 23 d febrero > i. 
Í3PAARNDAM ? 18 de marzo 3í i 
M A A S D A M * 4 da abril * >: 
^•*vvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv\'vvv», vv«v^vwvvvvvvv^^vvvvv^vî -vvw vwvv^yviAovvv-
•rafe 
ancla 

















ADMITIENDO C A R G A Y P A S A J E R O S . D E C A M A S A 
^ Y T E B O E E A C L A S E 
PRECIOS E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
í o e v a Orlearn , „ s 7I9,W 
[f^s en íércBra clasg v e m c i S "!!*".".'.'.XT:!r.!! í 
Habana Pesetas f99jf9 
«ton precio» están inalaídoa todos los impuestos, me-
noí a NuevS Orleanj , que son ocho dollara más. 
IftííBIEN E X P I D E ESTA A G E N C I A B I L L E T E S I )B 
©A Y V U E L T A CON Ü N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
gitoa vapor&e son comp!eta«nent« nuevos, estando dotados 
it Wéoe ios adelantos modernos, eiendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
«¿••de una y el os literas. En T E R C E R A C L A S E , los cama-
IpfcíBon de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
lié TERCERA C L A S E dispone, a d e m á s , de magníficos CO-
NDORES, F U M A D O R E S , BASTOS, D U C H A S y de mag-
alfica biblioteca, con obras de loa mejores autores. Kl per-
sonal a su servicio es todo español. 
[Se recomienda a los sefíore1* pasajeros eme se presente» 
O esta Agencia oon cuatro d í a s de an t e l ac ión , para tra-
mitar la documentac ión de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
toderyGijón. DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rát, S, 
ll.—Apartado xie Correos, núm. 31. - T E L E G R A M A S y 
TELEFONEMAS, F R A N G A R G I A . — S A N T A N D E R . 
M ^ m p a r a w f í e n l a í 
las de m e j o r r e s u l t a d o 
y las m á s a legantes 
E L O N A i 
. 9 
M A Q U I N A S Ef .PECIALES 
de todas clases, pa ra l a con-
fecc ión de ropa blanca y de 
color, s a s t r e r í a , corsés, etc. 
y T ara l a f a b r i c a c i ó n de 
inedias, calcetines y g éne -
ro de punto . 
eenefQí en tznM: 
do ?38.-egRGELBI1ll 
pídanse c a í á l c ^ c s l í t i s t r a d o a q u e se en«/ i a t á n gratis. 
POR L A S C O M P A Ñ Í A S 
Ü i l l i M É í l l í 
D E K A M B U R G P 
D E B R E M E N 
|n seinA^r ;aid!,ft- do lo» puertos de í l a u i h n r g o , Bremen;, 
B í S 8 m par: ]os ,"lel Norte de E s p a ñ a , F o j i u g í d , Sur .de. Espa 
^ I J r a ^ e c o R . tir. vapor, i d m í a e n d o toda c lüse de carga para 
^onr^o, Bramen y Rotterdam. 
| . ip:Qioíéü admite toda clase de c a r g » con conecimie JCO direct< 
r ^ ' l lo8pnsrtor, tíel Bá l t i co . í n g l a t e r r a , A m é r i c a , efe. 
"ra más informes d i r ig i r se a su? c nsigr.aterios 
GANDARA. S ^ T E L E F O N O 91 .—SANTANDER 
¡OSO, * 
M A & C M J L O N Á 
. tror laa Compañías de los ferrocarrlI«a 
Espafia, de Medina dél Campo a Zamorus 
go, de Salamanca a la trontera por^ 
Empresas de ferrocarriles y t ranvías 
i vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
'Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados aS= 
l l a r e s al Cardiff por el Almirantazgo portuguéSo 
Carbonea de vapores. — Menudos para fraguas.—Aglo-
íncToí<Jos.-Para centros nvatalúrgicos y domásticos. 
S é i G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A » 
« Ü L L B P . A K S F A Í t O L A á - B A R C E L O W A 
Peia.yo, 5, Barcelona, ü a su agente en M A D R I D , 
J>E Ramón Topete, Alfonso X I I , I O I . — S A K « 
JANDER. señor Hi jo de Ángel. Pérez y Compft= 
G I ]ÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedat? 
tesP^ 
/ida-
ilera Española .—VALENCIA, don Rafael T o r a l 
^ Para otroi informes y precios a las oficinat de la 
® ® V m i í A I ) > m i & L E M A m P A N O Z A 
T r a s a t l á n t i c a 
? ¡LINEA A C U B A Y MEJ1CI) 
E l día 19 de J U N I O , a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
T A N D E R el yaoor 
eu capi tán don Eduardo Fano. 
¡Miaáíáendo pasajeros de todaa clases y carga coa fi«*tÉftO 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O 
K S T E B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E G U A T E O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E K T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana: ptas. 535, más 14,50 de knptoa. Total 549,6ft, 
Para Veracruz: ptas. 585, más 7,75 de imptos. Total 592,76 
Para Tampico: ptas. 585, más 7,75 de imptoi. ¡Total 591,76. 




O R I T A , 
O R O P E S A . 
O R O Y A . 
bal (Colón), Balboa ( P a n a m á ) , Callao, MoJlen-
•iguiendo vía C A N A L D E P A N A M A a Cris tó-
í o , Arica, Iquique, Antofagasta, V a l p a r a í s o y 
otro* puertos de P e r ú y Chile. A D M I T E N PA-
SAJEROS D E l.3, 2 / y 3.» C L A S E Y C A R G A , 
Precio del pasaje a la Habana (incluido Imptos.) 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
E l d í a 30 de J U N I O , a las diez de l a m a ñ a n a , 
SANTANDER el yapox 
saldrá dt 
I para trasbordar m Oádis a! yapo» 
que s a l d r á de aquel puerto el día 7 de julio venidero, ad 
iaiíáendo pasajeros de todas clases con destino a Río J a -
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercer» ordinaria, para ftmbof 
íeat inos , incluido impuestos, peseta 647,71, 
L I N E A A O R I E N T E 
E l vapor 
I S L A D E P A N A Y 
sa Jd rá de C o m ñ a el 1 de ju l io para Vigo, Lisboa (faculta-
t iva) y Cádiz , de donde sa ld rá el 5 para Cartagena, Va-
lencia, Tarragona y Barcelona, y de dicho puerto ed 11 de 
I ju l io , paa-a Por t Sadd, Suez, CoJombo, Singapore, Mani -
| la, Hong Kong , Yokoihama, Éol>6, Nagasaki (facultativa) y 
i Shanghai, admitieindo pasaje y oarga para dichos puertos 
I y para .otros prmtos para los cuajes baya establecido ser-
| vicáos regulares desde los puertos de lescala antes i n d i -
| cados. 
I Para más informes y condicionee, dirigirse a sus agentes 
f oii S A N T A N D K R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
í v COMPAÑIA, Paseo de Pereda. 16.—Teléfono 83.--Di-
rwmión telegráfica j te le fónica: G É L P E R E 2 . 







Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
españo le s estos buques l 'evan camareros y ooci-
neros e spaño le s encargados de hacer platos i 
estilo del pa í s . 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
c o m p a ñ í a s de teatros, etc., y en billetes de ida 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados e% 
higiénicoB y ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis y ocho literas (estos ú l t imos , reserva-
doE para familias numerosas), y las coenidas, de 
variado m e n ú , son servidas por cAmareros «a 
amplios comedores y condimentadas por cocine' 
roa e spaño les . Disponen de b a ñ o , sa lón de fo-' 
mar, etc., y espaciosa cubierta de paaeo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, P e r ú , Chile y A m é r i c a Central , so l io í tes«l 
de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
m P A S E O D E P E R E D A , núm. 9. — Teléfono 11, Telfturramas y telefonemae: B A S T E E R E C H K A . 
m 
u n o -
• E R V I C I O R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A ^ t s i.í& S A N T A N D E R 
H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o 
P R O X I M A S SALUDAS D E I . P U E R T O S A N T A N D E R 
E l 28 de junio 
E l 3 de agosto 
E l 14 de septáembm 
E l 24 de octubre 
E l 4 de diciembrs 
©1 vapor T O L E D O . 
I s POLSATIA» 
• a ¡TOLEDO* 
¿ » H O L S A T I A , 
? i POÍEBO. 
dimitiendo carga y pasajeros de 1.' v S.'' clase, i.1- e conómica y fcla&e, 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E N A C L A S E 
ITara Habana: pesetas 525, m á s 14,50 de impuestos. Tota l , pecetas 539,50.—par» W*t& 
•rus y Tampico • pesetas 67o, más 7,75 de .impuestos. To ta l , pesetaa 582,75. 
Estos vapores es tán construídoB con tpdos los adelantos modernos y i o n de i cb r a oono 
oidos por el esmerado trato que en ellos reciben io« pasajeros de. todas )*a «»fc«síOTÍ»B. 
Llevan médicos , camareros y cocineros enpafioles. 
m 
I I iiZSUS 
LEGG30NS3 piaj-ticiüa.res de 
Bacliilleírtiito, puir •Licenoiadio en 
Ciencias. -
Heirnáu-Coa'iés, 5, teiix-ero. 
SEfiOüiTAS DE RGDRieUEZ 
internas, medio pensionista» es-
emas. M A R T I L L O , 5 y sucursal 
S A R D I N E R O 
R E L O J E R I A . — Julián Pan 
Juan. Objetos para regalo.: E e -
iojes de todas clases.—22, San 
Francisco, 22.—Santander* 
P L A T E R I A . Julián San Juan. 
Objetos para reealo. Eelojei 
de todas clases. 22, San Fran-
"iseo, 22. Santander* 
fBWBgi«ll MIIIIIWI — Bu 
B A ^ : R - C Í N G 
Comidas económica*. Langos-
ta todos los d ías . 
A R C b t E R O , NÚM. 23 
j t é . Mdtihs.Gruber 
/W!nÍMol 
' """«Ha) 1 
U A L V I V A , permanente en 
feomos continuos, sistema <Bii 
ossffro». C A N T E R A N U E V A D E 
S í l t E R I A E N E S C O B E D O 
Müehaqueos para añrmadoi. 
G n m para hormigón armado j 
goljnlo lavado para jardines y 
paseos .—Pídase a José de Bií 
bao, oficina en Cfonargo. J « l é 
fono 18-24. 
1 
RiaprestenVaato en Snaitandelr: 
José Mairía Barbosa; Cismaros, 
7, segmido. 
P A P E L BLANCO pa.ra oauol-
ver a CINCO P E S E T A S los diez 
kilos, se veinicle em eslo pOTió-
düco. 
secos y 




do con el má-
ximo de confort y economía 
usando . ' ' " 0 
p| 
La media suela chic, tagte-
sa, indespegable y de larga 
duración. 
Pida usted prospecto nu-
mero 29 al 
CONCESiOKAttIO. 
O. 50PRIGÜEZ PRIETO 
SANTANDEB V 
TW Uaicoc 0.-l«o4o. L 
S E A L Q U I L A medio piso arnuc-
bilaid'O, pirecio injódieo.V-^Tiifor-
m a r á a i : Alsedo Bustamante, 4, 
po r t e r í a . 
P A P E L de piSrtódiiicoiS viejas, Séi 
v-enude a CUATRO PESETAS Dos 
anee y medio kiioe, en esta Ad-
ír/iaiisl'fr ac ión . 
VENDO c ihaM rec ién t^armina-
do,! '.'llave .en inano, cén ' t r íco, 
soíi y vistas al ¡mar. Maly ba-
raito.-^Iínifohmes: Ruamayor, 3, 
bajo. 
J O V E N de 28 a ñ o s , con p r á c -
tica en b i s u t e r í a y quincalla, 
dirogias y ce re r í a , conocedor 
del Norte, Centro y Sur de 
E s p a ñ a , se ofrece para alma-
cén o viaje. Modestas preten-
siones.—iDirigirse a esta A d m i -
nistirajción. 
P I A N O supenor, maquina 
escribir ú l t imo modelo y otros 
objetos, cambio o vendo, de 
Xiasión.—«El Arca de Noe».— 
Üuelle, 20 (esquina Ca lderón) . 
VENDO «FORD». P o r t e r í a «Ca 
sa Lines» , segunda playa, de 
doce a u a a y de siete a nueve, 
¡mformarám. 
S E N E C E S I T A u n chico, de 13 
a 14 a ñ o s , pa ra comercio.— 
I n f o r m a r á esta Adminis t rac ión: . 
E n c u a d e r n a e i c f e 
O I A N ! E L 
(ga¡£e de S«s jasé, a t o » . S ' ^ 
V i U D A D E í S I S M ! E Q A 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
tunas, espejos de las for-
mas y medidas que se de-
ee. Cuadros grabados y 
moldurasi del país y ex-
tranjeras. 
m i m M i ü Mants. t, 
m m - . SfPMnísi n 
Aviso al público 
Naetiles noevos: CUSI IWIliSZ 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
E 
La Casa mejor 
surtida en ei 
ramo. 
Ultimos modelos 
" en nuevos colo¡es a precios sin competencia. 
f^inn o ^on nuevas 8 importantísimas v > / C O e 3 l t l * l . rebajas, ss liquidan: 
r 
E í ^ ^ í j Pares calzado, en varios modelos, para 
í 3 : i J ' ¿ P señora, caballero y niños, desde 
TRES a DIEZ pesetas par. 
S u c u r s a l n ú m . 5 . - A m ó s d e E s c a l a n t e , 8 
Reumatismos 
Enfermedades de las piernas 
Ervformodcujes do la piql 
Arierio-esclerosis 
En el origen de la mayor parte délos 
eníu:-moá: encontrara cst,a causa upa 
fe viciada insomnios, jaquecas, 
vertidos de la arterio^-esolérosis/gota, 
rcumatisraos. neuralgias, lumbago ciá-
tica, mal de piedra, nefritis todos estos 
males son debidos a la mala sangre. 
La sangre viciada estropea la piel de 
eczemas, acnés, eritemas, sycosis; 
psiorasis, prurigos. Provocan llagas 
tenaces, ulceras varicosas consecutivas 
a las varices y flebitis. Se le debe en 
fin las mas graves enfermedades de la 
mujer, perdidas, metritis, tumores, fi-
dromas, edad critica. Pero para que 
aguantarse a este tremendo calvario 
puesto que la ciencia ha creado el 
DEPURATIVO R i C H E L E T . La ener-
gía curativa del DEPURATIVO R I -
C H E L E T perfecto rectificador do la 
sangre produce verdaderos, milagros 
garautizadosportodoeicuerpo medical. 
Cada frasco va u'.xoinpnfiado de-un folleto 
IJIuslrado. De vonta cu lodns las buenas Farma-
cias y Drogucriiis, Laboratorio I , . RiCHELET. 
de Sedan, ruede Ilolfort, Bayonne i Francia). 
Ruamayef, 41, bajo. 
Fabricación a la medida de I"" 
da ciase de córtinajei , enct 
gáadonoa de la colocación. Üat-
temos muestrarios y modelos 
•iempie los más modernos. £ t 
pecjalidad en cortinas de mi 
rador. Previo aviso^ se pasa t) 
muestrario a domicilie jj fuara 
ú* la i«pii;«.» 
Este n ú n i e r o consta de OÉO 
p á g i n a s . 
1 
í / n í / f e r o interesante. 
"España en la política in 
ü h interesante prólogo de don Gabriel Maura, 
L a Editorial Voikintad ha1 puesto 
a la venta un hermoso libro, de in-
neg-ablo y palpitante interés, escrito 
por «üa español ineütrail». Tenemos 
el propósito de oeupamos cen dete-
Jiiiniento de esta obra. Hoy vamos a 
reooger el 'magnífico prólogo que per-
isoíialidacl 'tan emimente y escritor tan 
relevante como don Gabriel Maura 
ha puesto la interesante obra: 
Pocas veces habrá logradc- en Es-
paña un escritor ocultar su persona-
lidad tras del seudónimo literario 
con tan buen éxito positivo como 
\iciie consiguiéndolo «Un español 
nciutral» ; designación que hasta pa-
ra ei que suscribe . sigue siendo un 
oniKina. 
Menos veces todavía alcanzó un 
(h••'^nocido tan rápida y extensa no-
li ri edad en las letras periodísticas 
como la conquistada por «Un espa-
ñol nciitrail» desde la recentísima 
a»] á.TÍci'áái de sus primeras obras. 
ExplieabJe y legítimo es que ^sí 
a; onlezca/porque los temas de sus 
huíiibracionés, desenvueltos siempre 
(•(.n íluidcz, daridad y nobleza de es-
tilo, se refieren, por lo común, a las 
más hondas y trascendentales pre-
ompaciciues del espíritu nacionaJ en 
rrV.íión con otros pueblos, no a co-
minerías dé política interior, ni aun 
ÍI comadreos de tertulia diplomática. 
Apuntos de tan selecta calidad sólo 
se pueden desenvolver en la elevada 
atmósfera del patriotismo, porque 
atañen por igual a todos los espa-
ñoles y se emancipan fácilmente, por 
su propia exoelsitud, de las intempe-
rancias, a menudo cerriles, del pro-
sDÜt'smo partidista. Quienes más dis-
x i-en̂ n del autor en premisas o con-
o'usioncs ; quienes no compartan sus 
juicios sobre la valoración histórica 
o (política de los diversos factores 
inlc nacionales; quienes alienten, 
írocadas respecto de las suyas, sim-
patías y antipatías hacia la signifi-
cación culturad de este o estotro pue-
blo, el régimen interior que allí pre-
\allece, o la actuación circunstancial 
<!'• Í.IÜÍ fíobernantes en determinada 
poripecia, hallarán de todos modos 
en las páginas de eáíe libro, como 
hallaron ya los lectores de «El Deba-
te» en los propios artículos que aquí 
f.c recopilan, a 'medida que vieron 
ellos la iluz pública, al hilo de la ac-
hín'idad, hallarán, digo, motivos de 
reflexión, concorde o divergente, so-
bro negocios que pueden afectar a la-
vida de España en lo presente o en 
.lo porvenir, y que, por desgracia co-
mún, pasan inadvertidos para la ma-
ynría de los interesados. 
Sospecho yo que al autor de este 
libro • la contradicción razonada- y 
cortés ha de serle todavía más grata 
que el aseSntimiento tácito; porque, 
mostrándose, como se muestra, cre-
yente fervoroso y aun apóstol de la 
ciudadanía, no puede ignorar cuánto 
más que la fe estática aprovecha el 
dinamismo, no sólo para estímulo de 
buenos propósitos y mejores obras, 
«ino hasta para facilitar ocasiones de 
arrepentimiento y sincera conversión. 
En país amodorrado, como lo está el 
3iue~tro, cualesquiera gérmenes de 
inquietud espiritual merecen ser fe-
cundos; y la prueba de que sirven 
para eJ caso les depositados en estas 
páginas la da él hecho de haber con-
cegraido ya, desde las columnas de 
Un poriódico. disipar circunstancial-
mente la habitual displicencia de 
«The Times» hacia la Prensa espa-
fiola. 
De seguro que no tomará a maJ mí 
incógnito prologado que me dealaro 
yo 'aquí disconforme con no pocas de 
ms apreciaciones acerca de la ac-
tuación histórica y contemporánea 
de Inglaterra en la poilítica univer-
sal. Pero no correspondería digna-
cncinte al honor que me dispensó 
aprovechándolo para renovar, con 
notoria impertinencia, la polémica 
misma que suscitó y mantuvo el 
firan diario londinense. Prefiero acu-
oár, de seguida, al campo vastísimo 
do la coincidencia, para secundar 
desde él, hasta donde lo permitan 
arnis medios, el patriótico empeño en-
derezado a avivar la conciencia es-
pañola en materias de política inter-
nacíonail. 
Con certera sagacidad atribuye el 
aulnr a la incomprensión no peque-
ña parte de los errores que a la ho-
ra presente desazonan los ánimos y 
ponen en perpetuo riesgo la paz del 
«nnindo. L a incomprensión aalta a la 
•vista del crítico, y aun del mero es-
pectador de los sucesos actuales, don-
dequiera y comoquiera, en lo exte-
rior y en lo interior de cada país, en 
la conducta de a.lguncs gobernantes 
y rm la de sus ^ibernados. Fenóme-
JM m éste que ae comprueba indcíet;^ 
tiblemeaitc en todas las épocas de 
transición estudiadas por los histo-
riadores ; y no podía menos de apa-
recer agudizado en nuestros días, 
puesto que estamos atravesando una 
grave y compleja crisis de la huma-
nidad. 
• Al comenzar el siglo XX subsistían 
en Europa, latentes o patentes, casi 
todas las grandes cuestiones inter-
nacionales que, por constituir seria 
amenaza contra la quietud de los pue-
blos, habían sido objeto de solucio-
nes provisionales, procuradas con 
fhinco y preconizadas a veces como 
definitivas en alguno de los graiiid&s 
Congresos , europeos, desde al de 
Westfa.'ia, a mediados del siglo X V I I . 
ha.sta el de Berlín, a fines de! XfX. 
Apenas si existía nación bien aveni-
da con sus fronteras geográficas de 
entonces ; y se escuchaban a toda 
hora los estridóres ém] diálogo que 
mantem'an. para entenderse i través 
de las más sólidas y espesas barreras 
pd'ítierr. irredentismos separatistas 
e. iminerir.'isnico agresivos. 
Además, til reparto colonial del 
mundo no civüflzado, que se activó 
febriliinente en el curso del sido 
XIX, agravaba con litigios muy va-
rios, resueltos ilos más a disgusto de 
una de las partes. Ja lucha económi-
ca d© los Estados modernos, inanto-
nida súempre con anuas ¿e doble fi-
lo o inca.lcula ble alcancé, como o i 
aranccil, el descuento • banca)io, la 
prensa oficiosa y el espionaje buro-
cráticamente organizado. 
De añadidura, se comprobaban 
también inservibles, por arcaicos, in-
adaptahles o defectuosos, los Estatu-
tos fundaiinentaJes de las diversas 
naciones de Europa; y este resurgi-
miento de probleanas de índole cons-
tituyente, sobre los muchos otros 
peculiares de Ja vida moderna, mul-
tiplicaba los núoleos militantes, coa 
dispersión esterilizador a de la acti-
vidad ciudadana, gastaba rápidamen-
te a los estádistas o los reducía a ¡a 
impotencia, y activaba la fermenta-
ción morbosa de pasioni:s y apetites. 
Sobrevino eJ choque tan fatalmen-
te como sobreviene la tempesta'! 
cuando se saturan las nubes de du-
do eléctrico, y fué la guerra tan lar-
ga, sañuda y duradera en sus efec-
tos, como correspondía a la comple-
jidad de las causas. Peco transcurri-
dos meses y años desdis el armisti-
cio, que no puso término sino a las 
hostilidades bélicas, perduró la lucha 
diplomática., sin que los contendien-
tes dieran señales de haber aprendi-
do ni olvidado nada con posteriori-
dad a 1914. Para aJgunos franceses 
y alemanes no hubo ni hay más plei-
to que el planteado a raíz de ía des-
membración del Imperio de Carlo-
magno, a saber: el dominio de las 
cabezas de puente del Rin, llave es-
tratégica de la Europa central. Pa-
ra no pocos ingleses está ya feliz-
mente ultimada la misión continental 
de su patria, porque frustró en este 
siglo el sueño imperialista de Gui-
llermo IT, como en los anteriores los 
de Napoleón, Luis XIV y Felipe I I . 
Para muchos americanos, saldada con 
creces la deuda que se contrajo con 
Lafayette y vengadas las víctimas del 
Nuevo Mundo, aparte eJ cobro de 
los créditos pendientes, no tienen ria-
da .que ganar y sí mucho que perder 
en eJ avispero político de la Europa 
caduca. Para los más de los baJká-
nic-os, apenas se restañen las heridas 
que desde 1912 vienen ellos infirién-
dose unos a otros, será ocasión do 
reanudar la lucha sempiterna en pro 
de la Grecia Mayor o de la Gran Bul-
garia, que han de asentarse sobre las 
ruinas de los territorios mismos que 
hoy señorean turóos, rumanos, ser-
vios, croatas y eslovenos. 
Las que se llaman aún grandes po-
tenciasj no obstante los de¿,vaimion-
toŝ  y desgarrones de su púrpura, 
pleitean por los mandatos coloniales 
con idéntica acritud que antaño, du-
rante los tiempos felices en que para 
repartirse el continente, negro, seña-
lado en el mapa por un gran espacio 
blanco, bastaba obtener en instrii-
mento diplomático el derecho a em-
badurnar el trozo que cada cuaJ aco-
tó con eil color representativo de su 
dominación. 
La Sociedad do Naciones, heredera 
y continuadora en el uso magistral 
de la monserga de los Congresos di-
pllomáticos y de las Coftferencias db 
Ja Paz, simultanea la inútil discusión 
de fórmulas utópicas para el desarmo 
o el arbitraje obligatorios, con reso-
luciones caciquiles, tan ostensible-
mente desiligadas de los iinperativos 
geográficos o históricos, tan des-, 
a^rensivamcuti? yejíVtoáas 
piulciblos a quienes afectan como pu-
dieron serlo las de Napoleón o las del 
Qongreso de Viena. Esta incompren-
sión, que consiste en enjuiciar las 
realidades actuales con la ideología 
anterior a 1914, explica el sucesivo 
fracaso de cuantas combinaciones fie 
aibitraron, desde Vcrsallcs hasta Lo-
carno, para afianzar en Europa- algu-
na normalidad pcilítica y económica. 
La sola reumión de pleniipoíirnciarns 
implica ya un equívoco dcsconccri ; i-
te. Se llamaban así en tiempos anti-
guos quienes iban provistos de pode 
res suficientes para conipromeíer a 
su mwiión en negocios graves, dentro 
de los límites, por lo común amplísi-
mos, de sus dnstrucciones, rin otros 
asieisoraniicntos ni consultao que los 
de su propia minerva. El plenipoten-
ci'irio de hogaño.. aun el que reúne 
a esta ciudad la de ministro o jefe 
de Gobicirno, no puede confiar en que 
se haga honor a su firma si no cuen 
ta con el preyio aoentdmiento de va-
rias otras opinilones y voluntades, in-
consistentes a veces o voltarias, que, 
por correo, telégrafo o teléfono, se 
entrometen en su gestión y la fisca-
lizan hora tras hora. 
El llamado equilibrio europeo, que 
fué durante cuatro siglos el máximo 
intores universaJ y, por ende, la 
magna preocupación de las Cancill-v 
rías, «stá relegado en. 1926 a lugar 
muy subalterno, dentro del cuadro 
de cuestiones planteadas al mundo 
por la postguerra. También el des-
bordamiento colonizador día las ener-
gías un tiempo exuberaintes de los 
grandes Estados se debería someter 
a prudente revisión, en los días que 
corremos. Porque, de una parte muti-
laciones ementas y deudas fabidosas 
amenguan aqiiellas energías, que 
harto empleo tendrán aplicadas ex-
olusivamente a las respectivas re-
construcciones metropolitanas ; y, de 
otra parte, las razas no c-aucásieas. 
avispadas de varios modos en los úl-
tipios doce años, repugnan el yugo 
coJonaaJ, por suave que sea, cuando 
no lo sacuden <K>n violencia, oponien-
do:» Europa vindicaciones, naciona-
listas, aprendidas asknismo- de los 
seudociviHzadorcs, y asimiladas por 
los intelectuales amarillos, negros o 
mestizos, con rapidez y facilidad sin-
tomáticas. 
Los ejemplos prácticos de la incom-
prensión-ambiente, enumerados y 
analizados, recpierirían un grueso 
volumen ; basta a mi intento aJudir, 
de pasada, al más notorio de todos 
ellos. L a explosicm del bolchevismo 
ruso se juzgó en Jíumpa con la men-
talidad oceádentaJ. Unos, la equipa-
raron a la Revolución francesa; otros, 
vieron alzairae en Moscú la cabeza 
tlel marxismo inteniacional. La expe-
riencia mostró después que ni fué un 
remedo, ni es un dechado capaz de 
seducir a los proletarios de otros 
países; .antes bien, lo que allí acon-
tece repercute en Occidente con efec-
tos estimuJadores del espíritu con-
servador, incluso dentro del obreris-
mo. Pero, en cambio, Ja Rusia'actual 
reencarna el peligro asiático, que es-
ta vez se desdobla y - complica ' con 
otro africano, merced a la colaboo'a-
ción dcil panislamismo. Ante las te-
merosas eventuaJidades de ese maña-
na, quizá próximo, se antojan casi 
minúsculos los conflictos con que se 
tejió la historia deJ siglo X I X ; y no 
puede ser halagüeño el augurio acer-
ca del porvenir inmediato de la Eu-
ropa occidental, si los países que la 
integran no sofocan pronto rencillas 
y ambiciones que tuvieron un día la 
magnitud dte Jo épico, pero que pa-
recen piques pueblerinos de campa-
nario. 
Es el caso, además, que estas no-
vedades, mal desentrañadas todavía 
por los inconscientes y los distraídos, 
les cuales forman lesión aun entre 
las clases llamadas directoras, coin-
ciden, como noté arriba, :con la cri-
sis exacerbada de las instituciones 
políticas internas, a la cual alcanza 
también en términos pavorosos el 
consabido achaque de la incompren-
siión. Quién, a.gua'rda paciente el res-
tablecimiento liso y llano de regíme-
nes qne xm leve empujón bastó para 
derribar; tal estaban ellos de' ren-
queantes y carcomidas. Quién, ensa-
ya sucesivamente fórmulas antitéti-
cas con pragmatismo empírico. Quién, 
sestea impávido al borde de la catás-
trofe. El golpe de Estado, que para 
Jas gemeraciones de comienzos de si-
glo no pasó de ser una- cita histórica, 
se discute hoy dondequiera1 como tó-
pico do aclualldad palpitante. 
-A estns zozobras políticas se han 
de añadir las economías, dotermina-
riaHÜtáuc'UcneatQ por la iacstabi-
L r * f i e s t a d p ] C ^ r o z ó n d e J e s ú s , 
L a s o 
e 
c a t ó l i c a . 
La solemne procesión del Sagrado Corazón de Jesús desfilando ayer por las caües de la ciudad. (F. Samot) 
Terminados los actos religiosos 
qu edurante nueve días han venido 
celebrándose con asistencia üe nu-
merosísimos fieles en la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús, en ia 
tarde de ayer, a las seis y media, 
salió de la Residencia de los Pa-
dres Jesuítas la grandiosa proce-
sión, en la que fornuwon cientos de 
caballeros, pertenecientes a distin-
tas Hermandades y cofradías reli-
giosas y -un número enorme üe resT 
petables damas y distinguidas se-
ñoritas. ' 
En la Solemne comitiva iban mul-
titud de niños y niñas do primera 
comunión; representaciones de las 
órdenes religiosas; guiones y estan-
dártes de San Estanislao y San 
Luis Gonzaga y la . Purísima, y la 
preciosa ea'rroza del Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
En la presidencia religiosa iba el 
vicario, generai, don José María. 
Goy, acompañado de varios canó-
nigos en representación del cabil-
do, y en la oficial el -alcalde, el go-
bernador interino, ostentando a la 
vez la presidencia de la Diputación, 
el general de la plaza, el coman-
dante de Marina y el superior de 
los Jesuítas reverendo Padre Vi-
cents. 
L a inmensa mayoría de las ca-
sas de la ciudad lucían colgaduras. 
L a procesión recorrió las calles 
de Hernán Cortés, Wad-Ras, Gene-
ral Esipartero, Vélasco y Lope de 
Vega, regresarido por el paseo do 
Pereda, Aduana, Príncipe y Punli-
da, donde, como todos los años; se 
había levantado un artístico altar 
frente a la casa del- señor Fueyo. 
Al paso de la procesión por las 
calles citadas se arrojaron sobre la 
carroza del Sagrado Corazón de Je-
sús innumeraJtleR flores deshojadas. 
En la Cornil i va. religiosa forma-
ron las bandas de música provin-
cial, municipal y la del reciraíento 
y el batallón infantil (cAuxilium)). 
E l orden fué completo, presen-
ciando el paso de la religiosa comi-
tiva miles de personas. 
La bendiGión con el óantisimo, 
De regreso se dió la bendición con 
el Santísimo, siendo éste expnosio 
y reservado a los acordes de la, 
Marcha Real. 
IEI momento de la bendición imi-
tó de una emoción intensa arrodi-
llándose reverentemente el público, 
en tanto que la Custodia, en ma-i 
nos del señor don José María Goy, 
describía la señal de la Cm. 
Como ñnal, el reverendo Padre 
Modesto Soto, predicador duranie 
la novena, pronunció desde ol bal-
cón del primer piso de la citada 
casa una^elocuente arenga, termi-
nando con vivas al Corazón dé'jM 
sus, a España, a San/íandcr, ala 
Religión y al Ejército, que fueron 
unúnimente contestados. 
-Como delimos más arriba la pro-
cesión de ayer significó una iiiani-
festación elocuentísima que do § 
acendrada fo católica hizo nlardc 
una vez más el pueblo católico de 
Santander. 
Jidad de Ies valores monetarios, ;a 
sed inextinguáble de los Eiscos ex-
haustos y las reformas legales, pro-
yectadas o en vías de ejecución, de-
beladoras del concepto clásico de 
propiedad y herencia. Sobre ser las 
cinviinstancias de Europa tan poco 
propicias a la meditación y divulga-
ción de asuntos internacionaJes, to-
davía lo.son míenos en España, a cau-
sa de la rigurosa censura, a que está 
sometida la prensa periódica. 
Cierto que nuestra acción en Ma-
rruecos, al menos en su fase actual, 
se erdaza de modo más íntimo pon la 
política interior que con la exterior; 
y, sin duda, es esta la causa de quia 
no se consienta revisar concejeramen-
te el punto de vista español, que, 
maduramente examinado en 1920, con 
dulciría ' quizá a conclusiones., muy 
otras de las que determinaron los 
Convenios internacionales de 1S01, 
1995 y 1912. Pero, aun eliminado esto 
asunto, se ofrecen todavía a nuestra 
consideracáón probleanas más arduos 
y de trascendencm mayor que la ob-
tención de un puesto permanente en 
eJ Consejo de la hipotética Sociedad 
de Naciones. 
España,'potencia mediterránea, ha 
de vigilar atentísima el desarrollo de 
los imperialismos incipientes que aro-
man v-a por las riberas del mar lati-
do. España, ba.luaa-te meridional del 
Occidente europeo, ha de avizorar, 
con celo de guardián, los dos frentes 
de las invasiones históricas: el de 
AtiJa y el de Muza; el de los suceso-
res de llenan y el de los posibles alia-
dos de Mnstafá Kjeimal. España, po-
tencia atlántica, del>e arbitrar me-
dios que coordinen las energías pen-
inisiulares, sin herir .la suspicacia, 
siempre en acecho, del colaborador 
natural. España, madre de pueblos, 
aína dq la raza dispersa a ^uicn in-
cumben en lo venidero insospecha-
das actuaciones coJectivas, ha de 
ser aglutinante, portavoz, estimula-
dora y acaso guía de muchas gentes. 
Nada de esto resultará accesibJS 
mientras perdure, en uno u otra for-
ma, la cúratela ejemplar que nos me-
diatiza ante el mundo; porque es 
prueba palmaria de que no arde en 
número suficiente de pechos españo-
Jes la llama de la ciudadanía, única 
manifestación perenne deJ patriotis-
mo ofica-z, cotidianamente renovado. 
Paladinamente .confiesa el autor 
que el propósito de este libro fué 
contribuir, en lo posible, a que se 
encienda y aJimente ese fuego. Con 
idéntico móvil se trazaron también 
estas breves líneas preliminares. 
; Bendiga Dios nuestra intención, 
limpia de bastardos intereses ! 
• » » 
Las páginas finales de esta obra, 
cuyo prólogo me incumbe escribir 
por gaJardón inesperado, se consa-
gran a un toma necrológico, en el 
que varias consideraciones me vedan 
entrar. No es la menor de ellas el 
deseo legítimo de rehuir contactos 
que son todavía dolorosos para la 
herida sangrani e. 
Mas si el escritor se recusa a sí 
propio como comentarista, el deudo 
de aquel que, en vida prefirió sirav 
pre un solo discípulo a cien secua-
ces, puede y debe enviar desde aquí, 
hacia e-l nimbo clcl anónimo que en-
cubre a «Un español neutral», la efu-
sión de su sincera gratitud No es 
ella tan sólo público homenaje de la 
piedad filial de un bien nacido; es, 
adfma-s, testimonio de íntima ale-
gría' ole quien ve germinar, en cora-
jurias de los adversarios, frialdades 
o desvíos de no pocos adeptos. 
Análoga suerte cabrá, acaso, ma-
ñana a quien ose proclaimar q'.'.e ei 
derecho público no es fascista, ni bol-
chevique. Mas, para fortuna 'de'jí 
Humanidad, Jas normas jurídicas ela-
boradas por su razón, que es.deste-
llo divino en la criatura, prevalecê  
indefectiblemente sqbre los efímeros 
y atrabiliarios encrespaiTiientos ^ 
Ja lucha política. 
Gabriel MAURA GAMAZO 
Madrid y mayo de 1928. 
Â/V\VVVVWVVWVVVVVWVVWVWl'\ wvivivv^ 
Ha despertado giran siaii-i'-0 •'|'n 
anrire el público sanite¡crino. 
tainito íídmilna a la genial artóst̂  (_ 
anuneio de su próxima apnrició? 
el cocmaBúo deil Gnaai C:inana' 
Pfira este laieoniteoianiioido ^'f^ 
en, eme tenidirá lugar el inartís w í 
el juevies 17 del canriemlic, a las^ 
te d)3 da talude, lia Vieñnra S i n ^ J ] 
a qa.iiien tairuto aiplaudió nucstroP . 
bfliijco idiumaote su actúale iún do , 
ro, con objeto de que r:'ad>3 
fiin admiiriair su ario anaraviflos , 
puesto piaña estas fumeiones 
noámoidols, poin do que puedê  ̂  
triarse qaie emibos d'íias se vera 
la del Onain Cinema liona do P 
co deseciso dio apil/auidir a esa Sf1 
recriadora, que no neeeisij[,a 
apriTaito'escénico', ni dA ,)0rn'1 
0 0 ' 
aifll 
-zones- sanos y claras inteligencias, 
semiiilas de'amor patrio, como aque-
llas cuya siembra-al voleo presenció la® máis eullitiais capiitalos 
asimismOi entre vociferaciones § |§- ' l Aimónlca, 
sais tailieilites paira subyugar a 
diitoiriOs, qwe haoi ¡sádo todos laS* 
i 
